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A n t e l a i m p o r t a n t e o b r a d e l D i r e c t o r i o . 
|Se d i c e q u e e l g e n e r a l P r i m o d e R i v e r a e s t u c h a l a i m -
p l a n t a c i ó n d e u n a i n t e r e s a n t e i n n o v a c i ó n e l e c t o r a l . 
J U I C I O S A J E N O S 
ios las siguientes l íneas Je 
colega de Madrid «El Sol», 
ffl periódico izquierdista, comentan-],, 
decreto sobre incompatibilidades de 
; tx ministros que figuran en Conse-
1 te.Administración de las Empresas 
lengan relaciones con el Estado, 
[".Hay algo subsistente todavía mas 
aún que el parasitismo de los 
eos en las grandes Emipresas, y 
1 nefasta intervenciijn en la Justl-
jt.ttúltüno pueblo de España, al más 
Jde de los litigantes españole; , 
esa influencia sobre la magistra-
,de los boiid;res que hasta, hace iin 
dominaban a Esparta. Xo I n y mal 
¡pueda comí! ararse con éste. N.i 
posible donde la Justicia est;; 
pida. Así como se ha apartado n 
los políticos do los Consejos de Admi-
ŝiradón, es necesario y ui-.L'entísimo 
Tles de toilo ¡ oder de i , so-
los Tribunales. 
Adversarios sanios en j i - l n i i a del se 
por Maura como de todos los demás 
¡86*68 que han venido gobernando a 
ña. Lealinenie debemos recordar 
^sin embargo, que el sertor Mau-
ra es t a l vez el único hombre público 
que después de haber ejercido la pre-
sidencia del Consejo no volvió a vestir-
se la toga de abogado y limitó sus fun-
ciones de homtore de ley a desint.eresa-
Í0S arbitrajes de carácter patriarcal, 
^ero a s í ' c o m o el mal ejemplo se pro-
paga muy rápidainepte desde -arriba, 
•?! bueno parece que se ahoga. El señor 
Maura no halló imitadores de su con-
ducta...» 
Acierta el colega a l hablar así de la 
conducta del ilustre estadista, que aho-
ra más que nunca, al depurar tantas 
cosas como estaban faltas de ello en 
España, resalta y se pone de maniñe»-
'0 con ejemplo alentador. 
Nuestro colega «La Acción» pone un 
•íomientario breve y elocuente a la ci-
:ada sinceridad de «El Sol». 
Y este comentario dice asir 
«En ese orden de cosas tajublón ha 
dado el sertor Maura el ejemplo, aparte 
otros muchos, de no cobrar, la cesant ía 
de ministro desde que el sertor Silvela 
dijo que era necesario suprimirlas .» 
Estos juicios ajenos excusan los nue? 
tros en la ocasión presente. 
INFORMACIÓN TELEFÓNICA 
De la «Gaceta». 
Etfre las qn- hoy publica este diario 
cial, figuran las si-uientes: 
Decreto disponiendo que se sustitu-
yan por los que se publican, los artícu-
y 60 de los Aranceles consula-
. aprobados en ?1 de febrero de l'J.?:.'. 
[-Otro decreto Paciendo extensivo a 
el decreto de 19 de seiptiem-
! último relmh que los ofieialss 
'""ales puedan s : i citar y obtener el 
pea la reserva con el sueldo correo-
Wiente a su empleo en esa si luacióa, 
ppre que hayan i^rmanccido en él 
yiflós, por lo menos. 
^ la ñmi» de Su Majestad el Re? 
^yer les comuniqué. 
L^na real orden del Directorio decla-
"cesantes a los ju-ofesores do la 
jela especial de cerámica de esta 
, e,que se meucií.nan, y disponietu 
^ por la Dirección de dicha Es-
_ a se eleve a la mayor brevedad al 
L'5'" '0 de Ins,ruct,il'f pública pro 
^ & nuevo profesorado. 
^eal orden circular dando disposi-
r 68 encaminadas a evitar las dudas 
l §Qmodaticiris interpretaciones que 
LíUrglcio al 1l';"-ir de cumpJir el ar-
íe' cunero de la reai ()r(,cn üe ,v 
E¿f™re P^^'lo. referente a la 
Blac / Cle lus funeionarios- públicos 
* ^ oficinas, 
^eal 
orden de Fomento declarando 
K l0« efectos <¡e la de 6 de 
^hin*3? reg"lal,a ]os honorarios 
ícente!6 ^ r c i b i r 10 l:'orilos en los 
Real expropiación, es órdenes de Marina. En h ' "'«anes de arina. 
I ^ las Si(lencia se l ia" facilitado 
I V Sl8Uleilles reales órdenes do 
r^o^'ef0 qUe al hacc1, entrega .leí 
fevfo iaVlSÜ "Urailia» .el capitán 
fe ... ' -losé González y Gonzá-
Vií<"1 destino a la Jefatura del 
1̂ ¿.Neg0cia,1o do la tercera seccióu C " - " • • H i t 
^ ( T u / r 0 111 ' '• '• 'lliI 'nr la M 
Nán de ¡!*írmix enfermedad el 
\ 30,, Enri.,R;i,a ,!,• 1:1 escala de tie-
a PVq ?qiie (,a,"tia >" r e rnández , 
Wn.rí,,Í(iíUleS ai 
Wcia comandante interino de 
P í t i m a de Villagarcía al 
capi tán de fragata de la escala de tie-
rra, don José María Oleiza. 
—Nombrandos egnndo comandante 
la provincia mar í t ima de Barcelona al 
capitán de fragata de la escala de tie-
rrr , don Kiv. emo Pasquín . 
—Nombrando segundo comandante de 
del crucero «Extremadura» al capitán 
de coi-beta, don Ramón Luche. 
—Nombrando ayudante personal de1 
general jefe del servicio auxiliar al ca 
pitan de corbeta, don. Luis Cadarso. 
—Concediendo el pase a la situación 
de reemplazo al capi tán de corbeta de 
la -escala de tierra, don Leopoldo Rodrí-
guez Bárcena. 
—Concediendo el pase a la escala de 
-erra al teniente de navio, don José 
Roldán. 
Un grave rumor. 
«El Debate», de hoy, dice lo siguiente. 
«Llega a nosotros, por conducto auto-
rizado, procedente de una rica capital 
del Norte, donde tienen su asientq po-
derosas entidades bancarias que mono-
polizan hoy la dirección do la política 
ferroviaria, un rumor que, de confl;--
marse, encierra verdadera gravedad. 
Sabido es que las En^presas de ferro-
carriles vienen inút i lmente forcejeando 
para conseguir una subida en las tari-
fas y, para ello, han cerrado el paso a 
toda solución al problema ferroviario. 
Aprovechando la información públ ica 
abierta por el Directorio, pretenden 
ahora fingir un estado de opinión mer-
cantil favorable al perjudicial aumento. 
Y, para ello, se proponen conseguir 
que las Cámaras de Comercio informen 
a l . Directorio sobre la conveniencia de 
estabilizar los servicios ferroviarios me-
diante l a autorización para elevar nue-
vamente las tarifas, de un 8 a un T5 
por 100.» . 
Una nota de Gobernación. 
Por el departamento de Gobernación 
se l ia facilitado una nota que dico 
así: 
«Han ingresado en la cárcel el alcal-
de y depositario de Corcubión, el secre-
tario de Laracha y el secretario dej 
Juzgado municipal de Cambre por co-
accionar y d i r ig i r amenazas al Ayun-
tamiento.» 
Otro caso. 
PONTEVEDRA, 17. — Por la Guardia 
c iv i l de Sangenjo ha sido conducido a 
esta cárcel el ex alcalde don Baldomc-
ro Lis. 
El motivo de su detención fué el de 
pretender embarcar para AiíLéTWf efl el 
puerto de Villagarcía un próf 
Precisamente intentó hacerlo el 30 
de septiembre, víspera de su destiiu 
ción como alcalde. 
A los tres días siguientes ingresó en 
la cárcel de Cambados, de donde fué 
trasladado ahora a la capital. 
¡Baldomcro, distinguido monterilla 
conservador, tiene antecedentes caci 
quiles poco recomendables. 
Ayuntamientos procesados. 
MALAGA, 17 El gobernador ha ra 
tifleado las igoiiente relación de Ayun-
tamientos sobre los que se pasa el tan-
to de culpa a los Tribunales por irre-
gularidades en el acto de constitución 
de las nuevas Corporaciones y por irre-
gular i dades administrativas. 
Son éstos: Villanuova del Trabuco, 
Villanueva del Rosario, Tomares, Bena-
barras, Gaucín, Bujerra, Valle de Ab-
dalajis. Casa Bermeja y Fara ján . 
En Gaucín, los nuevos alcaldes y, con-
cejales hallaron, al posesionarse de sus 
cargos, únicamente la Casa Consisto-
r i a l . 
^ Otra plaza suprimida. 
Por., estimarla innecesaria el Directo-
rio ha suprimido en el departamento 
de Gracia y Justicia la plaza de guarda-
almacén, quedando cesante el funcio-
nario que la desemperta. 
Una convocatoria. 
En la Presidencia facilitaron hoy ' á 
siguiente nota oficiosa: 
«Con objeto de dar cumplimiento de 
la Real orden del 4 del corriente y pro-
ceder a la redacción de un proyecto 
que reúna en un solo centro todos los 
( i nicntos de comunicación aeronáut ica 
mil i tar , naval y c ivi l , se convoca a las 
Empresas explotadoras ele industrias 
relacionadas con la aeronáutica, para 
que asistan a las deliberaciones de la 
ponencia nombrada a este objeto.» 
Contestando a «La Epoca». 
También fué facilitada otra nota de 
contestación al periódico «La Epoca>, 
que días pasados publicó un art ículo 
hablando del mal estado de las carrete-
ras madrilertas. 
Dice la nota que la subasta está pen-
diente de que Hacienda conceda un 
crédito de dos millones de pesetas que 
tiene solicitado Fomento. 
En la Presidencia. 
Hoy despacharon con el general Pr i -
mo de Rivera los encargados de Ha-
cienda y Fomento. 
También estuvieron en la Presiden-
cia, visitando al m a r q u é s de Estella, el 
general Saro, el arzobispo de Tarrago 
na y una representación de la Direc 
t iva 'de la Confederación Nacional Ca-
tólico-agraria. 
Igualmente visitó al presidente, por 
la tarde, el conde de Sagasta, quien ma 
nifestó que nada podía decir. 
Además visitaron al marqués de Es-
tella don Pío Escudero, el general Az-
nar, el sertor Sota, el embajador de 
Francia, el ministro de Checoeslovaquia 
y el arzobispo de Valladolid, quien 
cambió un afectuoso saludo con los pe-
riodistas. 
Por úl t imo despachó con el presiden-
te el subsecretario de Estado. 
Reunión sin importancia. 
La reunión que liqy celebró el Dire-:-
torío te rminó a las nueve de la noche. 
A la salida manifestó el general Va-
llespinosa que no había nada de par-
ticular, y que no se facili taría nota ofi-
ciosa. . 
—Acaso—auregó—quiera decirles .al-
go el presidente. 
Pero cuando salió el general Primo 
de Rivera se limitó a saludar a los re-
porteros, sin decirles nada más. 
Una conferencia. 
El general Echague ha conferenciado 
con el m a r q u é s de Magaz. 
Mas visitas. 
Esta noche Adsitaron al presidente el 
sertor Llanos Torrigl ia y el señor Orte-
ga Móitejón, rjuien fué a entregarle al-
Kinios datos relacionados con la inspe ;-
ciÓn de Tribunales, asunto que el pre-
sidente tiene in terés en que se tramite 
con la mayor rapidez posible. 
TelG^rama de gratitud. 
El presidente del Gremio de pescado-
res de Torrevieja ha telegrafiado al ge-
neral Primo de Rivera, diciéndole que 
interpreiando el sentir general de l o s ' 
marineros té expresa su gratitud per 
haber firmado la autorización de la su-
basta de las obras del puerto, que no se 
hizo anteriormente por cuestiones po-
lí t icas. 
Buen gazapo. 
Comunican de Totana que a conse-
cuencia de la inspección que en aquel 
Ayuntamiento ha realizado el teniente 
de Infanter ía don Crispólo Morallo, se 
ha descubierto que los asientos en los 
libros eran falsos en su maj-oría. • 
En los presupuestos hab ía errorei 
gravísimos, pnes las cantidades que fi-
guraban como créditos no eran tales, 
sino que estaban cobrndas. 
Han sido detenidos Mariano OSnovas 
Martínez, Ginés Martínez Cánovas, 
Francisco Martínez, León Arnau Nava-
rro y Juan Fernández Carlos, ex alcal 
des y empleados del Ayuntamiento. 
También han sido detenidos el secre-
tario Manuel Carrillo y el contador in -
terino, Manuel Redondo. 
Todos han ingresado en la cárcel. 
Se ha tramitado a Valladolid la oiden 
de .detención de Francisco Sigler, em-
Ueado que fué de la Delegación de Ha-
cienda de Murcia y ahora de la de Va-
lladolid, complicado en este asmito. 
También se han ordenado otras de-
tenciones. 
Weyler tampoco es consejero. 
' «Ejérc i to y Armada» publica una carta 
del general Weyler, , diciendo que es 
falso que él sea presidente del Conse^ 
jo de 'Admin i s t r ac ión de los ferrocarri-
les del Sur. 
Añade que el año 1909. cuando fué 
nombrado jefe del Estado Mayor Cen-
tra l , cesó en todos los cargos que dis-
frutaba en las Compañías . 
Es lamentable—sigue diciendo—que 
algunos- periódicos, por tratar de asun-
tos que desconocen, incurran en errores 
de esta índole. 
Dice, además, que él no necesita Con-
sejos y que no intervino j a m á s en los 
cargos, que disfrutan sus hijos. 
Visitas. 
Esta tarde han visitado al general 
Primo de Rivera y al Directorio m i l i -
tar los señores Torres Quevedo y gene-
ral Echagüe. 
Noticia par tabla. 
LONDRES E l general Primo de Ri-
vera estudia ac¿ualmente un proyecto 
que permita votar en las elecciones Ot 
los súbditos españoles residentes en t i 
Extranjero. 
A bordo de u n paqnebot 
Un robo de cien mil francos 
MAiRSELLA.—-En el m omento en. 
qiuie s a l í a del puiea«ta de Ajaccio ei pa-
qniieJxHt «Corte 11», llegado esta m a ñ a -
n a a Marsella, un desconocido poido 
extraeir de una maleta, - perteneciente 
al s e ñ o r Rivet, cetrea de cien m i l fran 
icos de -ailíhajas, priniclipallmenite b r i -
llantfcee. 
L a v í c t ima del roho es rapiresenian-
te de u n a g r an casa dte alhajas de 
P a r í s . 
Un dnelo a espada 
L o s marqueses de Portago y Sa la -
manca se baten en el jardín de u n 
ÍMALÍDIRTID, 17.—'Informes partiemlares reciihidos de Saar S e b a s t i á n , dicen 
qiuie dos autoimóvilos de la matncuila de Madind, proceden les de B ia r r i t z , 
se dieituvieron en l a puer ta de u n lujoso hot/eil, .que e s t á rodeado de un 
j-airdiii. 
Díe cada, uno ele dichos a u t o m ó v i l e s descendieran oinatro caballeros, loe 
cuatíes peniertaiaroin en el hotel, dejando los aiutos en l a puerta. 
Poco dJeepiués unos criados c u b r í a n l a ver ja con •unas lonas, para que 
tdiesde La oaille no síe viera lo que o c u r r í a en el j a r d í n . 
Enseguida' se verificó u n lance a iespada, entre los marqiueses de Por-
taigo y Sa í lamanca . 
Pocos niianientos desipmés el mau-quiós de Poiniago se desipüomói sabrte 
das losas ddl j a r d í n . 
Los amigos le recogieron, a s i é n d o l e uno por l a cabeza, otro por loe 
pies y el tercero par l a c in tura , y do este modío le pasaron d i in t e r io r 
KM hotel . 
Die este suceso no hay m á s noticias. 
iSe asegura que el dtuelo se p l an t eó p.n Bia r r i t z , a consecuienoia de una 
di fus ión sobre asuntos de mujeres, s e g ú n unce, y de poilítica, s e g ú n 
otirce. 
P o r c n e s t i ó d de u n a c á t e d r a , 
Formidable escándalo en 
la Academia de San Fer-
nando. 
MADRID, 17.—Para las seis y media 
de la tarde estaba anunciada la vota-
ción por la que hab ía de ser adjudica-
da, mediante oposición, celebrada ya, 
la cátedra de pintura al aire libre de 
Relias Artes. 
A dicha hora el local de la Academia 
de San Fernando estaba atestado, pues 
había extraordinario interés por cono-
cer el fallo. 
Los opositores eran los p in to res .Váz-
quez Díaz, andaluz; Zaragoza, asturia-
no; Llóreos, gallego, y Labrada, madri-
leño. 
Las probabilidades mayores de t r iun-
fo pa rec ían estar a favor de los dos 
primeros. 
El t r ibunal estaba compuesto por Ce-
cilio Plá , Tormo, Domenech, Simonetti 
y Moreno Carbonero. 
A las diez y cuarto se const i tuyó el 
tribunal, precediéndose a la votación. 
Obtuvo dos votos Vázquez Díaz y 1 
resto de las papeletas apareció en blan-
co. 
Como eran necesarios tres yotos, J.a 
oposición fué declarada desierta. 
Los que votaron en favor de Vázque/5 
Díaz fueron los señores Tormo y P lá 
A l conocerse el fallo se produjo un 
escándalo formidable, dir igiéndose gra-
ves insultos al tribunal. 
Los grupos se situaron frente a 1? 
puerta de la calle de Alcalá, donde el 
escándalo adquir ió proporciones alar-
mant í s imas , l ibrándose providencial 
mente los individuos del tr ibunal de la 
agresión que los exaltados iniciaron. 
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Información deportiva ñjaiido el ciieficiGiite do las primas a 
Jos carljOnes eu .0,Si>l—0.45)52 y 0,5385/ 
re^eotivamente. 
3. —><• da lecinra a la real orden del 
Directorio al inrmlu una inforniación 
. uAgirpcthe se m i n i ó la d i r .T l ivn de 1-a qiro coivtofjfe a una. eánt-a do l a Fcriie- en relación con el régimen do Ferroea-
FfdsTución Cán'ünh'ra, bfijo la pT.csi- i ac ión A.-l-léfim M.-r^ai i ; .̂-a, Sie día por nales, acordándose que, a la niay.u-
dleimcia déd-éé^ox S-cilís, j pon a s i s t í ^ - . luiinaida l a áasdié®, «me no oiíroce brevedad,' se r e ú n a la Comisión de 
ciia die 'los seii<3réss Dtjsclh', Aa^grííéíies, j ü . ü l a r i o alguno paira c.l ci-unista. Traiisq>ortes de esta Cámara, a íln de 
Cruz, (Sikanpre Anielaníc), López (New A^edo se ha casada.. qU0 emita el oportuno informe, fenlén-
Ilaicinigl, Rodrigue ?! (Unáón Aii nlañ.e- .El .^iniip á t i c o Cihomiiii, efl %®uslti!tJÜi- , ] , , en cuenta la importaiu-ia del asuu-
sa) y Sán.dh.i'Z- (Collrgiia de Aa-l'Ltn.w). Mlr- pxli-eni.a i.zqiiierdia ded ciq¡uii>po na- ^ 
U n a vez l e í da y ap:-' .bada di aiata cTonial., se ha casado en Biiil.baó, ¿tí j ja c á m a r a queda enterada con 
do l a seiínóm anilerinf, dal;lia Cuenta do v i l l a naital, con u n a enicanitaidoiria se- aguado del interesante «Ksliulio de Lis 
l a COTÍ", rjicindemsia i-eioiibdidi'á, se din nerita,. sü s t ánc i á s ' bi tupí indsas de la. provincia 
JeicftiUiria a u n a c i rcular del Lomiité i ,ds j ó v e n e s osípasos fueron en v ía- (,e «a^mander», p.vd>iicado en el «Boletín 




gx)ir' ios sewneitaaMc.s de les .Gluilis, de Aieedo. 
b h .arfnpldio díesipiaidhió tdegráíf lco, on r;j Pofnñ'iáidaíÁe juigaidoir aitihíliótiieo. se 
ell epe se relalen eil namihre de los rapsitnaiba enranla^lo del nuevo nuni-
•íCfl/uíbBi coírntendiemites, n ú m e r o de goale iva die sai vklia, y piensa stonaiíManeaii 
I N T E R E S E S D E SANTONA 
i l de Minas y Meialur^ia», del mi-
i de hacer n.nia '^ .adist iea "comipleta .reciibiei-oin, las m á s c a r i ñ o s a s felicita- ,:ijsterj0. dé Fomento del que son auto 
iéll mcvinniiieaiito fufcbcFlfeitico otSpáfiioíl, ciones de lo® biumos amiigos dieiporíls- ^ los ingen¡eros f|(, Minas don Juan 
.ónvío, todos Jes d í a s die • pa r t ádo , tas con qnüe áiítí cuenta Choniin M,- de Mazarrasa y don José Luna. 
Se da cnenta de haberse constituido 
varias Cámaras Oficiales Mineras m á s 
y de haber ordenado la superioridad 
donde aún no se 
i ñera lo lla-
ntos de que 
DIA BARCELONA 
El nuevo alcalde. 
dave qnié en neÍBridia -ii.•.iijla.r se de-- I! anuías a la feliz j-.a.roja una eitea 
te rmina . na luna flle f i . ! . 
Esita ohligaíciiin de envío de d'espa- E N IGC-LLO 
dhc»-regiTá' solainn nK' pava les Club:- So cnk.bró el anun.dndr. .Miciinmlro 
de la A y B. t db oainiipeonatn entre el GfliUjb Dápotr- BARCELONA, 17. A las unce de l a 
A! mismo tiempo, la Xacionail so- t ivo Ini-ail y las i ' r í - a s SpoTt. m a ñ a n a se ha personado en la Casa 
•licita se le n n . ó a n las insignias (fue Da ooBjd^nzo el pa.Hid.o, bajo las collsiSlorial. para posesionarse de la 
oaida Cllub poseía. ••rdiMi-cs (igfl sef̂ OT Alonso, saciando á! d^caldla el lenien* coronel de Estado 
Aiato segiuiido, l a pn-sidoncui prnim-- ^epoii-iavo que. de bonita c nimbó va- x!.n-OI. Fen i¿ndo Alvarez de l a 
ne el paga;r ail Ootegh) de Atr.bitro.s ha- elón, llega.n a la porten'a de las Pro- rjtYnhft 
gia las non libran i.i en to.s die á i 'b i t ros de >.asr •pn.ca.r.gjindcsr- Roy de inifíroducir. 
Ja eetriie H por sorteo, eoimo se haioo eJ priiiiMT goial. El nvismo Jingadoir in-
con la A; trodtiide ei segunido en u n coirnier t i -
E l reipresienitiante del Colegi'O, sin re- ,r,ado por Heayoi-o, y. con "dos goaJs a 
chaiZiaT l a jM-opowiciún, rttamfiesta «fue cero leiniiiün el prtiiriiiOT tieinupo. 
Cil pi^oenliiimiiento puede otreiceir las En éfl 'segundo ticmijvo c u n t i n ú a el 
imasmas diíiiouQit'aid^s que e<l que aio- itiipimíimio loicáll, lóignando otom® tres 
Camba. 
Le acompañaban éí gobernador y un 
comandante de Eslado Mayor. 
Kn el despacho de la Alcaldía fué re-
rilado por el alcalde accidental y v i -
rios concejales. 
Después (Je tomar posesión de la Al -
masraas OMHOUUIKWK!© que ei que a»- i-.¡ioimauiK> lotean; lecmnido otu-ns tres - — i — - v r „ m > . -
íuallnienit^ se eimplea, y a d e m á s pone géáHs, conseguiÍKloe pwn- Hornero dos, caW'a; *\ s e ñ o r . Alvarez de la camoa 
de -mianifiosito qiu.c el feglannien+o del v por el r e s e r v a HodríigUez el otro. rec-lbl0 al a l í ° Pepona] oc ia casa, <W 
Ctaüegiio Nacional!, sancionado por \& ' (óm iv-ñl indü de e t í W a C5ea-6 I T - flue ^eamendo celo-en el.cumplimiento 
'Fiediemcioai, Españei la , deja en líber- mina, éfilbe inteü-'eaaai.te i ;". : ntro, d,e- (|ê  su deber, 
tald a las di.rertivais de los Goíl'egios ¡moistrando sai superior id ad el e q u i p o 
ipaira que eíecitúen los nombram;. ,,'•'- Incat El ádiiiitro, biein. 
como estáiinie crin; ven lente. ' m i M » » » » » — — — M . 
.La ' p r o p ^ i c í ó n . d e í a p T e s i d e n o i i a es C á m a r a oflcial mincra de 
Luego, acompañado por el secretario, 
salió a realizar las visitas de cumpli-
niiento a las autoridades. 
Cursó, además , telegramas a Su Ma-
jestad el Rey, al Directorio y al gene-
ral Martínez Anido. 
Se preparaba la huelga general. 
En Manresa ha sido sorprendida una 
aproibairiia, con el voto en conitra d'e 
ja ijuíóni Monta fresa, pasando, por la' provincia de Santander. 
tanito, eü ruego ai Cotegio *de A r b i -
tros, pa ra que és te aouei-de lo que Aypr tarde celebró su sesión regla-
proiceda. menta r ía la Cámara Oficial Minera ' do reunión mhilista de obreros smdicahs-
Avan'zando y a el Gafnilpeaniaito Cajn- est¿ provincia, bajo la tíresideñeia de ¡;1S' agrupados en diversos centros, 
taibro, (lia nresí.denciia pide se solicite ^0XÍ jos¿ María Cabanas y la asisten! i i E1 motivo de la reunión era, según 
,db l a íExeimia Dipufcaoión la. conde- de los sefl01.es R. Falcó. OÍavarr ía , Ría-
»ró(n de u.na. Gqpa -para al campepin dra2¡0> Llamai oonzátez . Domenech, 
de lia sene A, que llegara a pasar a Q U ^ Ó S ) M O L J N , A ( L E T R A ( L O S E F L 0 R E S C F L ¡ A . | I ; 
su poder ouiando l a .tenga ganadla dos 1Io secretario señor Asensio. 
tan oe cio(n¡sieiciuitiiv.ots o tiivs ailternos. # 
En cuanto a loe CSnijbé de la serie 
B , la pet ic ión de troib^o se ha r í i al 
Se lee y aprueba el acta de la pasada 
sesión. 
La Cámara queda enterada en el des-
= e dice, plantear la huelga general. 
Fueron detenidos los diez que allí .se 
f-ncontrahan, a los que se les puso a 
disposición de la autoridad mil i tar . 
E l Centro ha sido clausurado. 
Los funcionarios judiciales cesantes. 
Los oficiales del Juzgado que han si-
EooceHentísimo A.yuntem«.e.nto de San- j d fl / d comunicación ,l0 declarados cesantes Uap celebrado 
t a n ^ r s i bien dado el procpdnnuemo Se l a D i r é S ó n ' g e m r T d e T t o a f M9 " n á reunión para cambiar impresión, s, 
de elMn!n,a,ción que se e m H m en esta '^¡r bordando mié tres compañeros suyos 
S ^ f l S f e P06'66^1 de l a C<)pa do. ap;obado por R e a ^ de 6 í e ^ trasladen a Madrid p a r á pedir al Di-
rectono aue se les liaga justicia. 
Jos c a m p a s ' ™ > de la Dirección general de Minas. ^ , o s 7 Procuradores. 
^ r t S I S att nonibramiento de de- solicitando el envío de unos dócumen- seguro que cslos ¡los u l t o o s les 
üe^ados para los ,par t idos d:e Campeo, tos que precisan para su archivo; ídem ae-mpanaran en su Maje a la corte, 
mato, en l a forana siguiente: i(Iem, dando las gracias por el pirado A C u s a ^ n r e i í r a d a . 
iReinosa-Ecilite, don D á m a s o P. euvío de aquellos documentos; otra de . ^ seccaOn priimicm de Ja A u -
Aj-cnaJl. la Cámara hermana de Vizcaya dando amaniate, se ba visto hoy l a oausa con-
-Sáemipi-e Adelante-Guaniizo, don cuenta de acuerdos lomados en su ói- tr̂ 10i ^«MiGaflaste Au tomo Amado 
IPauPino i,..nsdh. titea reunión, de interés general para M , fisK>^1 T**™? ^ a c u s a c i ó n , deela-
líainreda^Iiuriiodlas,, don Adal to Ccm nuestros organismos; cartas de las c , . '1' 
postizo. maras 'Mineras de Asturias y falencia 
•New-iAstíiüero, don J a s é At^üe-Hes". y de la Patronal Minero Leonesa, re-
Y {aculltando a l a p.i'eS'i.dienic.ia para mí l íendo los datos que sobre cárb'ojties 
•mi ' i i i n i n i y antracitas hab íamos sollcitadp, y 
comunicación del alcalde-presidente del 
excelentísimo Ayuntamiento de Santaii-
Hop, jugpes. a las seis ea ynttfo 
A C O N T E C I M I E N T O 
C I N E M A T O G R A F I C O 
' Estreno de la preciosa comedia en 
cinco actos, 
Protagonista: M A R Y 1 T C K F O R D 
E n B é j a r . 
Un niño de 15 años, mata a 
sn hermanitav 
M a ñ a n a , CONDE H U G O y W 
R ü S S E L L , en 
LA D A M A D E L O N 6 Á I R I 
fler; seóor. Cospedal. dando cuenta de BEJAR. 17 A las doce de l a ' m a ñ a n a 
su nomhramiento y toma de posesión jja Ocurrido una horrible desgracia que 
del cargo de alcable. ha causaf]0 gran consternación en éo-
—Se da cuenta de las siguientes dis. ta por las circunstancias en que \ \ \ 
posiciones ofioajes: real orden de Fo- ocurrido el suceso y por la si tuación 
mentó • au^endiendo el derecho de re- ^ d i s í ru tan los padres de la victima, 
pistro de minas en 'a zona de la pro- gstan'dd jugando con una escopeta los 
v.nc.a de Burgos» real orden de Fomen- n iños Ñiccpiedes Sánchez, de quince 
ío relativa a prunas a los carBonés na. ^ños de edad, y su hermana Isabe', 
condes transportados al l i tora l , acor- tuv0 la mala forf,una-(1e ^ue se dispa-
dandose. a propuesta del señor Cionza- , .„, , , e] , , , ,„ , , . Ajando ei niño ¡Sic'omé-
lez Domenech dirigirse^ al Directorio ..des mu€rt.a a su'bermanita. 
rracional solicitando aclare alo-unos ex- La escena que se desarrolló al (.am-
aremos ¿Obre el par tan ar para ..d.-r ¿er la familia el desgraciado accidente, 
a-que atenerse; real orden de Trabajo tr ist ísima 
elevando tr ansitori amenté las cuotas 
.para el régimen obligatorio del Rejíro 
obrero; reales órdenes de Fomento E S T A M U Y B I E N 
UN ACTO HUMANITARIO 
E L S E Ñ O R 
Ing«mepo-DiráCíor ce Id íáür ica "La Emiliana", de Riocorbo 
tía fallecido a m 17, o loa 58 anos 
DESPUES D E R E C I B I R L O S A U X I L I O S E S P I R I T U A L E S 
Ra |a JTu 
La Casa Hijos de Guillermo Hiera; la viuda, dona 
Marina Misiego Serrano; hijos, madre poli ica, herma-
nos, hermanos políticos y demás familia, 
R U E G A N a sus amifros y personas p i a b a s ' " 
comienden a Dios el al iña del finado y .-is^stan a l | 
c o n d u c c i ó n del c a d á v e r desde la menc' nida fáCri 
, caí al cementerio de Riocorbo, h o ^ Ivu ' 3,18, a las 
D I E Z , y a los funerales que se c o l e b r á i ^ n el p r ó x i -
mo lunes, 22, a las D I E Z , en la iglesia par roquia l d é 
dic l io pueblo; favores a los que q u e d a r á n n i l i y reco-
nocidos. 
Riocorbo, 18 de octubre de 1923. 
VIGO. 17—Días pasados ha perecido 
•ahogado en el río l 'arga (Raamonde,, 
él soldado dol segundo escuadrón, en 
| práct icas , del regimiento de Cazadores 
de Caballería de Galicia, Celeslino Ani-
do Negreira. 
Y en la orden de dicho Cuerpo, pu-
. lirada el sábado, se hace destacar con 
debido elogio Ja abnegación y el vaho 
del alférez don Eduardo Cunzález Guz-
nuin, que, con riesgo de su vida, se 
arrojó Vestido al río, tratando de sai-, 
var al desgraciado soldado, súmergién-
dose varias veces, sin poder conseguir 
su propósito. 
Como muy acenadámen te decía el 
ilustre jurisconsulto señor OítiZ Don 
en carta abierta en «El Noticiero Sah-
toñés» al gerento del misino señor Paez 
Órtiz, la causa fundamental de que la 
liisiiinciiai Manzariedo no est¿ legal-
niciiTe constituida, tiene su en t raña ca 
la falla de valor cívico en los políticos 
santofieses y en la desidia general que 
cara. 1 eriza al pueblo, al margen .le la 
cnai nacieron bastardas pasiones, dt-
fendidas, hasta aquí, por tentáculos ca-
ciquiles como eslabones de cierre en 
1.a cadena de los intereses creados. Pero 
si real y verdaderamente, por conve-
niencias particulares de algunos, por 
negligencia de otros y por apa t ía de 
ios más, la cuestión v i ta l de la v i l la se 
dé jó en manos de los que hicieron que 
liacían, sin que hicieran otra cosa que 
vender sus ín t imas convicciones, sacri-
ficar en aras del egoísmo particular el 
porvenir de los suyos y ceder de los 
derechos de todos, malgastando tiempo 
y dinero en escenas de evidencia tea-
tra l , es no menos cierto que, arrastra-
do el pueblo en el cauce de justicia por 
el que, afortunadamente, va navegando 
el Estado, perdieron su fuerza absor-
i enie, su influjo varnroiresco los moder-
H'OS feudales, y derrumbóse, por tanto, 
la Habel de sus prenonderancins. 
r i l o queda palp-aldemente demostrado 
en la carta particular con que el pre-
sidente del DiiTrlorio mi l i ta r contestó 
a nuestro compañero Paez Ortiz en 
consecuencia al ar t ículo inicial de su 
caí upa ña. El espíritu de .iusticia ímipe. 
rante se retrata evidfncialmente en la 
precitada carta, donde, sin la menor 
pérdida de tiempo, se dice haber pedt-
do los datos necesarios para una justa 
y rápida resolución. Pero si la tenaz y 
razonable ca¡mpaña emprendida poi-
nuestru compañero en defensa de una 
vi ta l cuestión de la v i l la , como fruto 
fifi su sondeo en la opinión general, se 
deja sin el ambaro moral necesario en 
las fuerzas vivas que den evidencia de 
'Ja comunión espirifual de sus hijos ea 
)a vasta empresa acometida y, por el 
contrario, se enipequpfiece la inspira-
ción obedeciendo a caprichosos juicios 
sobre el mananiial de procedencia la 
Babel del bienestar local se derrumba-
rá por su propio peso como la famosa 
bíblica por la soberbia humana. 
Es cuestión de transcendental impor-
tancia para la preponderancia cultural 
dé Santoña legalizar de una vez Ja 
mixta fundación de Manzanedo, que. 
por expresa voluntad del filántropo que 
fÚé primer m a r q u é s de su nombre, fué 
legada a la muy noble v i l la en pro de 
la salud corporal y espiritual de sus 
' Mi s humildes. 
íS'alüd cornoral y espiritual?... Sí, bien 
escrito está. La mixta fundación la 
constituye un hospital y un colegio, las 
dos cosas m á s sagradas que existen, 
las dos pruneras m á x i m a s de Jesucris-
to que convirtió al par las plazas pu-
blicas en cátedras y hospitales, donde 
curaba con su divina palabra el alma 
y el cuerpo de la humanidad deicida. 
Pero es una crudís ima verdad, una 
realidad muy triste, que aquel hospital 
que se fundó para la asistencia graf -f-
ta de cuantos saiitofíéses lo necesitaran, 
que aquel hos, nal que encarnaba, 
manten ía y cuidaba a los enfermos y 
heridos con la inme^orabile asistencia 
de las nunca bien ponderadas herma-
nitas de la Caridad, se encuentra hoy 
en ta l estado de abandono y de pobre 
za, que resultó irónico aplicarle tai 
nombre, pues ni mstamente puede Üs-
var el benéfico de Casa, de Socorro. 
Preciso es confesarlo para acicate de 
los obligados a interesarse por él, para 
parantia de nuestras anteriores manifes-
taciones, para urgente remedio y gn 
beneficio general; en eso que se llama 
hospital no se puede hacer la m á s mí-
nima cura de no llevar los necesitados 
l.asín las gasas y algodones, contra Lo 
dictado en el esipiritu y la letra d^l 
tan merecidamente venerado inspira-
dor y fundador de esa mixta InsUtn-
1 ion que, tras dejarla hecha, lególe un 
capital de GDi.OOO pesetas para su man-
lenimiento. 
Pues sí importante es esto, iqué no 
lo será cuanto afecta al Colegio? Allí 
se estudió gratuit amenté y se debía de 
estudiar «per msecnla», el Bachillera-
to, Comercio y Náutica, habíéndo;o 
convertido, por desgracia,. para Santo-
ña en una escuela más de rtrimera en-
señanza. ¿Se creó con este fin? ¿Qué se 
ha hecho del material existente de es-
fift 
cuela en su fundación? 
sust i tuyó a aquel modelo ',!.. (¡¡.^ 1 
señor Galocha, que ocasionó •, ^ 
blicá manilesiacion de inoiesia 'f ^ 
1909? ; . 61 aii 
Los Ayuntamientos prclériios A ' 
toña, sus hombres J'td.iifos 
zas vivas, han de tener s :- „ 
ciencia el enorme' pecado ,1,. su".u eLJ 
ante el progresivo derrumban:'.' 
lo que se fundo para 1 "neiM-j/, 1 
y salud del cuerpo y de] os,tírif T 
tOdOS los SUIlloñcSí s. 
El tiempo'es oro y ahora, nuevrfrn 
se tiene. ¿Se derrochará? \ ^ 
Por nuestra parto, lo pHnétnál 
hecho. 
E L CAPITAN LEONELin 
Saufoña, 10- ^ n a o 
E l pobre ' ' P a p ^ m g » 
No ganará la carretal 
LONDRES l 'n des; n-ho recibid 
Nueva York ha si-n hrado el 1,;inin ,'e 
tro los aficionad - ;•! . 1 . ; , i , , , , , -
, . . • . que 
habían puesto M I comianza en el j-al5. ' 
moso caballo «'Papjyrus». 
El dcsprn-io di. .;• 1. ... ,, sj,,,^. 
«Interrogado - por un •Dresidenip • k t i 
nEyeuing Wfcrld», mísier if,r.i ,, 
presado su opinión acerca' del ,ni, 
sangre inglés en ténnim s muy íra.n_ . 
«Pa|tyr'uft.._ha dicho misícr joei 
debe ser uar«catedrát ico» en estas ^ 
-sas de caballos—no se encuentra 
condiciones para lomar parte •eali 
gran prueba. Eso no una lucha'l 
«El martes o -d miércoles, nusitr j'ar* 
vi'S-qne debe de ser oír,, i¡„ s;il)¡eml" 
de caballos y, ademas el anio fici C3h I 
lio—se apercibirá, con.o VOi (|e ^ 
«Papyrus» no puedo c.,rrer el día m 
La dur í s ima pista de Bel ir: • ep.u'k <¡-
fiere por completo del. vÁdwy* a eme JJ 
tá áco'stumbrad.i el caii.-iiio. i ; , , ostiiS 
condiciones, la Jucha entrt v,_eSn 
es Otro caballo de. postín y >l);ipyru| 
será desigual. .Nd.-mas, osi- ú l t i ^ 
aunque posee vewladeras .ii.Vndades, 
no es do los mejores caballos que hai 
ganado el 'TVrhv». 
Ante esta i ¡as, en Inglaterra no" 
se .come ¡n . • bebe. La, cuestión mtél 
nacional k s tiene com,' lelamente sia 
cuidado y posible es qne haya • necesi-
dad de prov<jcar una conferencia % 
ternacional para ver la forma de que 
«Papyrus» no quede en ridículo des-
pués del viaje que ha realizado - f A 
bombo con^ que. le hornos .obsequiado 
todos. 
Sucesos de ayer* 
«Se dieron de piñasa. 
En Calzadas .Mn.,.. mocitas ím. 
Rodríguez y Pascuala Recio, «se dieron? 
de pifias», resultando ia segunda con 
ligeras contusiones. 
Varias detmnejÉi 
. La Guardia muni. ii-.-n mirsó daranie1̂  
el día de ayer varias .l.-onicias par in-
fracción de las Ordenanzas üiuidcipales 
de higiene. 
Se cayó. 
En la cuesta del nospilal rs mk 
María Sáinz, ocasionándose ligeras'«^J 
tusiones en ambas r .lillas v caía. 
CIRUJANO DENTISTA 1 
de la Facul tad de Medicina ds MadrlJ 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 6 
Alameda Monasterio, 2.-Telef. i ' ^ 
A B O G A D O J 
Procurador de Ion Tifcuna»68 
Especialista en parios y 0i"-{er!:iet'a 
rfes de la xw'-v-
' R E A N U D A SU CCXSLXIA 
l a s s e ñ o r a s 
Ha regresado de Pa r í s con los últi-
mos modelos de sombreros. 
PANA—San Francisco, 26, segundo. 
H N T O N I O H L B E R D I 
ÍÍSATERMÍA — OIRUGIA G E N E R A L 
Especialista en partos, enfermedades 
de la mujer y vías urinarias. 
Consíiulta de, 10. a 1 y de 3 a 5 
Amos de Escalante, 10, I.0—Tel. 8-74. 
T E A T R O P 
C i n e m a t ó g r a f o y v a r i e t é s , j 
Hoy , Jueves, 18 de o c t u b r e de 1 9 2 3 . - í 
Tsrde: a las seis g media. Hoclie: H ¡as 
ESTRENO de l a qu in t a jornada en cuatro partes, de l a maravillosa P 
l í en la , t i tu lada : 
D E B U T de la notable canzonista a g r a n voz, 
D E B U T de l a eminente estrella c o r e o g r á f i c a , 
APLAUDIDAS ARTISTAS SANTANDEKIN.AS 
$ DE CCTUBRE DE 1G23 
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Del Municipio actual. 
1,0 q u e s e 
la, Enaotum de xm®, nuaíi-díbuila y o'.yu^ 
I . ^ ncs do i'inipoiiitianieia. 
i ..i ii-erid'o tn.0 cou.úwcl %> al Hoapit-aá 
c iv i l , en m í a de ciJiyas satlas de c i -
rnjgría in^reisó. 
L a situación en M irrnecos. 
Se asegura que hoy comienza la re-
Dos soldados corttíenados. E l (omunicado cfif ial. 
. (ML^DRID, 17.—JÍÍI e idó flr.mada la Í^ÍDÍR | 1PJ 18.—El ccmainicíulo ofl-
si iiUmoiia diiitadla par el C.uivs.'j.) de ci-ad •en«t.re<fado" esta Jiodhe a l a Pr. n-
Finé .aisistido en" l a Gasa de Socorró . Guerírá, seguido contna dos sodciiaidiois en el M i m s t e i i o de l a Guorra, d i -
• • « dm n - j i in ik in t i i de León. oe iasí: ' 
Por las esoaJeras de su donni'cilio - & CÜ,i;iI(íiena a oada uno de ellos a «Zana Oatiiemit'ail.—Diioeii de Meiliilia 
MA*,%*MM, i > ^ t 9 G A & \ s & , J L % & ^ * m Al obrfro CiliVn MCM-ÍVH U' cuyo on-
' ciniia, e:n l a e s t ac ión de San-taind-ej", 
Don FernamPo Negrete. rmeortio, y a efue su depioirable e s t ad» un trozo de l i ie r ro qnj.e le^cauisó lesio-
^ l o ílaniiini'te y .sini'pátlco ten i.-/rute oconóiiniioo no pemnil.o laiootniieter olidas •n'e® ' ^ . ^ .P ê iaqjuiierlüio: 
¿ M e , anial'lein;oi;,tf. nos cxipuso su de iimipontanlaa, como son, enl iv 
¿átórama par-a cü porvenir , en ol wtwi'S, Ja urJ.a-Jwiziaielún do ta caí le do 
L¿hi::n;:-iil'!, pr'^i-a,ni,a que no pue- (i-uc.v.-i.ra y la de verdadera rrecesidad 
¿'ser más inod-í slo, aunqaiie e s t á i-ns- deil atcamitarrilado 
en l<»s m á s altos ideales, con •qú-nisite, imm, cpjio s i Xa 'Coanisióm. ramiuose l a paeiina izqai i^ 
S L t ü a la ciudad. ;.. ,.„ .... P u ^ l l i ' v a do a la Gasa de Socorro, E l procesa Alzugaray. ( t r o z a d a ^ - ^ 
^ ,,,¡¡0 míe '-n elrva¡-ión al car-o ' r r ' - - i i ' ^ asistéeiran de p r i o r - M iaiteoi- M..-VD-IUI>, I W l o v se ha reunido 1 # iciapton l'Mohm ' • - e s i ^ 
MB-cL-jo ' p ' , i-, -i i i • v ," , ' , i ' ia i l tl:'.,ot? q,,i' la ció.. . - die n.«eyo l ú SaAa de^Jansttoia T r i - gfrave y temientes Fea-nan-
JtP. lle LVy"> t,tmidc sottfresa' c o r ^ í - t u n n n s Una causa. • J-unail Siuiprenro, 1 W a co;nitm..uar de- ^ ^ heridos levemente. 
j ^ i p e r a d o , que al . « . r . a r su e<ca- y a la t . - ü , ( | ( . Alcaldía M a ñ a n a se v e r á en' l a ^ui-'iiencia l i l - ran-lo acenoa de la sentencia al do ouradaMuj i to f i , en l a posie.on. 
üo-se enocnilró sin p-i, .¡v,: a v i u . al- , .„„ ,.L c!,,,, h ( M l l - ; ! m i , C0l!!. l a |.ri.n..-ra c a - a m que f o r m a r á n coyundante Ailaugaray. S í S ^ o t ó S ^ S i e S S 
P I I ud nw-iivor de.-oonocwnieuto , i . r . , ™ ^ ™ ; ^ „-i T ^ 0,1 T r i h u n a l aneo .rn-agirstrados. Liaa del .1:-crac un íes fueron as- mis- .i"Oop H..D.i,f M^pos í.n.ci.n..!oos. 
l ^ S t , ^ ^ ^ ^ ^ ^ G ü l F W ^ ^ ^ .Se irat-a dé uu d e l i t í de a ^ s i n n l o , « m s y du ra ron -haáta Haé de® de la A , ^ r f w h ^ t ' t e a d a la pPr.7a de 
pe es la admun-iatTaoion. n.-uin- que en lo que afeicfta al distr i to oue hiendo el praoesado A l e i a n é m F r í a s , í-aiilaie, sin, que l legara a h a t o - aouer- Ailibuiciemas, por fuego de f u , ; ^ y ' 
p a q u e sm initervene^n, como tns oca eaponde, 619 h a r á n ••iinip.'lr en quien el fiscal pide nna nena do entre los reuimidc.©. caiiion, saendo Coritrabartaaia l a a-. 
0. en aügumos apuntos del Con ¿i . • • • r i ! í : ,n ; .nh . las ordo.tanzas rnti- ^aVlC- , • , - ^ , , ' , s e g u r a n t e , se renmírá Z S l / b l ^ m n I S ™ y 
haibía p e w m ü d o darse cuen- nk-i-ralrs < '.nde.ra al prcioesado el letrado nuevo. res^iiianao aos^ a r i ine i oib miueiios. 
egjo, ^ n<iiiJ«a- J^11"" _u ut l-u,-ll n.iLupaaes. , teñ'K-a c&iov 1 _ . L a edrfliciacron suiíiiuo desipenfeicitoiS. 
tadeloque, en pnueipio, .s e¡ orga-- Den- Franí - i r - s S-onelana - e - í * r- ' ^ * Fran-o se casa. .Hov ha emibarcad^en Meililla un-. 
B 'm ie gobierna a la ciudad. n , ^ ¡ , , , " . , i ' ^ cra"lto irtsnC6f d^.'e«Ido-. t MAiDRlD, 17.—líoy ha mardhado a l a t r í a de a r t i l l e r í a de a caliall. . . cons 
l ' n ^ i u v i . " tenido ocasión 1 , Í ^ I I . M ^ a n r a , o lo Por les ^ e n ^ r - .le M b l a n c a ha Astur ias el teni-en;. oor.toeíl Franco, JiLoida por n n ¡efe/ cuatro ofieial l^ 
Este eiganismn i . I M M . J , . . . . . . . . . . . k] 9e l;) ,,, [mi: a ^ . j ,,tl.0 ?;,,lo detenido éfl s rbddo francas Luis M;:0 der Tercio Extranjero, que va a v 13!) individuos de tropa, con eJ 
¿¿.Atoeryair—nes (ii.ce-.no eotaota tan día- E,,. -(„í.:i.j },aM!arr pci,0i pai.a tira. Laniibert, acusado de ejercer una. ex- Oviedo,, donde c c m t r a e r á ma t r imonio teriiall. 
H&enáo con ..o en te: tu.! ..as- I " ' i vadlas baiiar. ,[V-. m ,„ .li.l-¡I.i(. ^ M a » t "-hilada,. • el d í a 21. L a av i ac ión bomibaildeó l a casa dé 
epregena. pero es capa-.- d . un n.a- ,1,'Ja .,. , , necesi. .•'r:--̂ '̂'̂ 1̂ r" ':iV.rda ^ 8 Teniente muerto. A b d - o l ^ r i m eai ^hag -Un- - . a.:i. lan-
" ' ' !" T E T U A X , 17.^AII reg.-esar de Said ** l f0 3a bombas de 1 kiloprram 
Vanas d e t e n W e s . ,: , „ , ; 1Ilia candonie ía oonduieida pe» floy ea-ho el -enera en jefe paina 
or los a,gen.tes de la. a-;; - alad han ol (¡¡¡LMXI de Inlendenicia don Luis ? fi'on:to ^ A-cib el Midar , regr^ara-
y pwwtm a dietbcnsl- A í ^ a r , all' que acoimipañaba e.l tenien do nf>r 
uia, y 
rar rendimiento, sin d i n a a: ¿ u n a . y - . . . . j . . , iiltiy qiU,e ^ ^ 
ügüüeía y l.ij.ailmenite d i T ^ i t l u Ciada todo lo , pcisabíe. 
1 ::' ' ••> Xc pc.Vr ni .una spila peseta a l a * mjtf.buena a d t o i n i s t í a d ó n , nuede" lie-
01 hl I . : . ; Mal. 
Estos sen los udeiaíies d.-l ¡ sfisor Xe-
er̂ e: Reducir les gastos a su justo 
infiéOi sin l.-siouar derecihetf adqui--
ridos, de modo qne Mnnic ' ; :a pu 
da atender a sus coi.^pron:,: •-. , d i -
calcrics, sin olvidar los vo lun ta ru s, 
y reservar sien ir • ea i ¡¡dad. has-
laníés i.ara que, en un momento da-
^^p-' puedian ac-ameitcr aqu d'as 
a:cas nani-cM a!• • q n e no sea de i m -
: • - M' iü 36, n i ,-::!ad, y de coniiún 
a í u e r d o con los coanipañeres c'e las 
nezco. 
ese . •.--o n;ar:n.a,gniiin de cues-
que a'ec.lan a l a Gaea mun ic i -
difícil es pred eh-
io detenidos y pajieeitos a d^pasl- A í ^ a r . ¿DI que acom-pañaba el tenien úo " r 1 a tarde. 
" ' M • , ,""r gotednador A i i l a . i - , ... (|on Laureano Jaste, voleó, resalí- •  Z a ™ Ocride^tai! ^ i n n - y - l a I . -
z Playas-, por a rmar un e ^ n - . t a t , d o urnerto el teniente. ^ A ' H ^ " 8 1 3 ^ *W*tr.iai',an-.-, . , 
m (.1 cine Gav.-...-.o. B l c a p i t á n resull ló herido en una , ^LALAGA, l / .—^ot ie ias renloda? 
Mariano F-ernár, :- M&Ttm, por mall<) de Aír rea-d ian cuenta de que m a ñ a n a 
pron.vover oseandale, ail blastemar dféft ,Eil entierro del teniente Jniste 'fiuié ,lia repatr,ia'ci<m de lea m 
n m:bre dé P i - m 1.a vía pníbltoa. p,-es¡did.> por las autoridades m i l i t a r e . ;:-!,|!;s •••'rrespondientes al alistan.,en-
Tenacio GomáJez T r i v i ñ o , por men ¿ e la plaza. -v̂  - - • •, , m 
M m - r ip.nl.tar a oniem no le daba Ferr6r p e ™ * e i \ lanana llegaran a esta e^- oJ L39 
Ferrer, Losante. s.oi!dados del grupo dé ar-lili.dlría. a 
T E T U A X , 17.—.Se ha recibido, una claibaJlo v cuatro ofielafes. 
el resi-
Ferrer, oesante. 
i e:r o augura r A Sf, ,es t n f f S e a ^ á la mul ta ^ ^ S ^ ^ ' ^ É V0ClUld?' ™ * <SaMla y _ í fcr  fi M . 
o que ea i; deO pm-hlo pueda <. ••••ipcruPcnle d.Mposreímin dol Lejpartannento de Es- .Eofca trqpa. s a l d r á por la tamáü, Be 
•o. Dueña inl nee a y .v'.-d.-n- fí^o ^ WKMIÍCÓ v herram.nntas ^ ' ^ deolarando cesante ítíl funjáema- d i r e c c i ó n a Maldinid. 
a- irnciaiiM» y n « r r a m i o r n a s . se-iíor Ferner y amoirtizlando su Deapoiás s e r á repatnadi . 
« e e s , deiieai f i a r n o s en la re- Lns agente?- de VR-inlareia han de- nlaad- • ' mnento de Tnwitmi.a 
o^, retomas y mea oras « p e reda- ^AwM^ ^ i;f,s problennas planteado'- ?• ' ft'esto a disposic ión dell .T.uz 1 -
menlas necesidades con el salvocon- 0 ^ fie. p¡iarai,ol011 e.n p, ca,c^.¡lV0. -y # d l b a.l i n d i v i d u o G •• • • • i Delgada 
dudo de la opinión -eso ' l o teneives todrr- ' cmno presurMo a.ntor del r-o-
•Pimenmin nara realizar r-1e bello ' * x . . •' , 0 ®ei T-na cantidad en m e t á l i e ^ v 
« a m a para reanzai ...ie .cuo E ; , ; , ,„, . , , ,„ ntoeahro pr .pus. io resol- var ia r h-e. iarnienlns del taller qne m 
¡deai?^) nos le quiso expon, r el se- v, , ..,,„. „ „ SOI1 ,11.n.s (!, - u , ,;„ soicc-oche tU'Uo el t a n i c -
M -Nr '->. Hizo ten.cap.ie en sai es- ^ - j ^ Cc.m1s.ianes, lo m.á,s honraida- r(> •T'eSlús Ptéáe'z B^ i igur í a . 
- a M ó de l a colabora- }l.rrú;Q posáiA^ paeiendo qine impe. 
Fxplorac iones 
La comisión del 
tejas, hiriendo a la señora del ptofe-
s.-r. Esta pudo ponerse en pie y p-en'e-
EvCrCSt t ' 'ó en las haMtáéionéá en .pie estábá 
so marido, le ayudó a ponerse uná ' : 
cion (jU. : a de :- I K comipañeros 
deConsis;. . ; - mis-
rcas aSpk.acii -e-. y lenicin'- d; 
Ja., j u s 
partes. 
ra, paj ;¡. .1. 
La. Con listón del Everest, compues- Pierna ar l iñeial que usaba y .salieoa 
, , . , J i c- • i J T> „n horrorizados hacia el monle. 
t a de maeonlbros de- 1.a Sociedad «Rea3 ^ ^ a un puente) ]a rn5iroa 
^ H w i e diesicomoizoo les probJen 
nsu-pipaiVs. | . . • a '•' - !;•.•;• 
de mi iTiciui..-l..n;eiii ¡i - - luí i-o tenaz- -
mente—estoy en una lai.iu i . 
de aprondizaj.—y proeu.ro que - • r •-
Sitóvam dentro de la mayor jo.-'a'ia. 
Sin desearlo soy r- - • del 
I'.n r . l a n í o se re!. •! e a la< ordenan-
laib rmínniciipaites, el s e ñ o r ' Sept í lana 
y enfei-medades de l a infancia por q1 
médico especialista, director de la (i ,! M l ^ r a esaailar las cunibres mas 
L i M á i . k a de Geograf ía" , ha deeidjdo iri,1IKl6 y ias olas separaron al ,1..Mirl-
en v lar una nueva y definit iva expe-" monto. 
Uo. 
Yo procuro ser\ :r 
Don Justa Oolengues. 
ide qjue todo "ciadada no debe es-
paieslto de a lo que o l l i g a y ;< 
ó - q u e ellos y todos debemes corre- -
¡n nder. ' 
Xo quii-ea-o laiveíiturair ¡uicios de n . i 
au'ual-.ión c.hmo tonh-nt.'-a-^alde—.te -
m i n ó dieiieindo1 el sef.-cr S í ioe t ana^ - . 
r.otn de Lecihe, 
P a b l o P e r e d a EEorcfi 
7.—ríe nneo n ama 
N0TAS DS LA ALCALDIA 
aii as. 
La. exipedición s a l d r á a pr incipios 
de 192-4 , a fin do poder in ic iar la em-
ipT'e/?a a primeros de mayo, esto es, 
antes de l a éipoea de las lliuvias, que 
.en aiquollas altmaias se tradUioen en 
nieves y-bc.rrascias, que desa f ían toda 
Las ropas de la mujer ' se enganpliv 
ron a unos hilos del telégrafo y esto a 
salvó. • 
\\ bajar la marea encontró a su es-
p< a. que había muerto ahogado. 
L o s temblores de t ierra. 
n i pue- u ; :al;!i| C> ¿'o buena votunlad , hiaié 
ic-uanto me sea posi.bile en beneliei,-
r d toS intereses .?e.neia;les., cumiptiei:-
la á ' de fe! y e:.-.-; .:e, n,te con les del 
Z * ' l,!:,l!,l,s!Uir ll"C' la S,,,"a" i - qu." se m . han encomendado. 
^ ^ M ^ . nos encoutramos les een- , 
WjailíS CfUC Col restiolld.. OhOiS a ella, OS ' mmmmm̂ mmmmmtmmmmmmmm̂ t̂J 
• t a , para cumpilrr nuestro co- ^ CHlaÍ8Ial Ca i ro en c ^ c o d í a s 
c , f -' liU':;, di' - i " " ^ La Lmesa atravesará Siria 
* w*»!»ruanos con la deiagra-.lahle 
m K t ; ^ W1*' 110 solamente e s t á n LONDRES.—.En Fa.bv-itina se esl i ciarle 
diente acotadas las oonsignaciu- , 
,fiS'u:,"au en .1 p.-esupuesto, y¡ ••:jj> plana constnuir 'eái-fem Caita y 
abras de niueva cons t rucc ión , T r i o l i (.Siria), una línea férrea que nuncias, que agradece,'pero tomándose 
Un caso de volcanismo la-
tente. 
PARIS En una nota presentada por 
Tennier en la Academia de las Ciencias. 
Km i lio Rol oí ha expuesto - una leona so* 
^oque se lian .•.-riv.nud-
Por fin. 
Ayer iwish ' . a las fuerzas de la Guar-'"reL?JÍstenicia hiuimana. 
.lia municipal el alcalde, felicitándolas L a batal la s e r á m á s apasionada 
o. r é excelente estado en que se en- todas ouantas' se han l ib rado ha--
cnen:.-'.! y ¡demandólas a continuar ,ía !ll'-v (lía' Y los a.l|pin¡stas qne lo-
. umidiendo tan fiel-monte con los de- gre i i Défvarla a cabo d e j a r á n sus nom bre los temblores de tierra a- propateito 
és que la ciudad les tiepe eneomea- ; e n ^ l a h is tor ia de las audacias de la catástrofe del Japón, 
áádos •h.uimlan.as. ' É B é t v M a l l o r v son los Se pregunta si ese cataclismo no será 
" _ ^ - - \r.f™ . v ^ i i ^ t ' ^ ^ n . i „ c r , u , debido a un caso de volcanismo la.- o-
Todo se andará , los j-nes de ja lot-on del asalto. te e jnteni0: es decirf proVoca,le, ,„„• M 
Bl s.-ñor GASpiedal está recü)3éhdd mi- - Acliuiailmuenite -el Gobierno inglies es tá pr(>s¡ón de vapores contenidos que no 
o irosas visitas do vecinos para denun-"negciolajido con ed jefe tomiporal y es- podían salir á la superficie. 
cuesiiones relacionadas con lá ipi i i luai l del Tibe.t, la coirnarcia que Estos vapores son el producto de 
lando en estes monn'entos un poní higiene • a - ser atravesada para llegar a la ^"• ' ls que se filtran en grandes cantid-i-
/ i ^ T r- 4̂. des a profundidades en que la te 
Él alcalde piensa atender dales -de- « a s e del L^ereist. ratura llega a 300 o 400 grados de calor 
Has ta el pasado a ñ o no se s a b í a Por e'fecto de la presión, el vapor Ce 
. to, al parecer, •j-e..n::-..:ría i r en cinco dí-.s de Gala'.-
^«ad-cs per valor de \2.'.m o ¡.j Caír, , , pasamh. par I mi, Trieste, 
g M N peo di.-mes de': pago, existen ' , • , , • • •.. R - k i - ; : : - \ : 
«gras cujyo huporie se eleva a car. l i evr . u th . Caifa y • : Gana! de 
í S ^ indi(-";l se han eje- Suez. 
^ao otras y se han b. cae ,.e - | j trozo de l a l í n e a que falta i 
JL ^ f ' ^ ' - u di I presiuipu-esto aproha- coris-truir para lleivár a cabo l a mi ión 
' i l o t a s . eestaai'a cerca de uu mi l lón de l ibras 
o tanto, la Cea ' - a de 3ibras y neces i t a r í a ' c imico a ñ o s de trabajo. 
"alla' e« absobito, i , ;,. -1- i l i tada " 
^podor ejecutar la .-.! :a abe- io-
ellu el-tiempo que sea,preciso. - 31 el homibre p o d í a superar en la agua asciende a la superficie, provocan-
Los fondos munícinales , •raieintaña les T.óüh metros, alit.m-a a l - do la erupción. 
..„..,„.,^„ ^ i _ A L J . , ^ Relot ha reali-, ;n C ú d í a 17, p esetas canzada por el duque de los ibruz-
zos. Maillony y Finlhc, eíl a ñ o pasado, 
Ingresos: Por vinos, cervezas, etcéte- 5i®-n .estallado los 8 . 2 2 8 y los '8 .301 me-
izado una experiencia 
que parece, confirmar su tesis. 
, le. La 
^ un , 
^abonar 
**** y , , 
^-^'dl!. , 
m p©-
y iC-n . i -
' Cal|l >. tan 
"«ente, 
i n e r v a r 1 
lo 
E l d í a en BUbao. 
'jiaa cansdt interesante 
Tres desgracias. 
Gil .GAO, .Í?.—a aiori ió ayer t a r d é 
o a el sobrante u.na d-c-•gracia en les h.ii .-i de la 
0, .acoimelcr algo Gal ¡ex y \ \ i l ecx , de Sostao. 
um-diato ur-rc^lo P** >^í''''v" <le dicha, hn-loria, l .al lá-
, , . , „ - . , ' . i . lase, en ocas ión tóe t rabajar , b.bui-
1. -avimcntacnm oe {]. ^ m | , , ,un ,maz,() 
nrango de madeia. . -
En uno de los movimienilos circu-
o mediano v a ropa- 1 afi t 'és ,^se 'sáli^".¿li-.^JÍK¿ai!g;ó: dial'" i£í:áizo. 
PQT c-icnes, 5.2S9,?,i: . 1 
Por carbón y aguas minerales, 501,80. 
Por alcuiitarillado, 17.8$7,3 .̂ 
Total dé ingresos, 24.277,56 péselas. 
I-Abiencia total en Caja, 231.535,79'pe-
setas. 
PágtiS inexcusables, -'i.315,82 pesetas 
Existencia para hoy, • 18, 247.219,97 pe-
t ros en seis dias do .disitanerí!/ supe-
rando en 8 0 0 mietros eü «record» del 
pirin ¡ciipic aaboy a n o. 
Finich s u b í a a l HLmalaya por voz 
pr imera . 
Eil iddIat.or .Jiacort- Guil lanmond, que 
d. •• .lidado haÉits 
% l i m o «leí pavine-m,/ .',,1 ieV-dü •v',,!,|,! 11 r: v ' .' l ; ' >c?ry. ,lp 
r 4 8 a lo ir,,-, i ' - I . n ro l lamado Turnótco la izaga, d 
'W-ah-o.-. i" l?U"Aiir ,"(nUi("i- año-s; uaturail v vedno de Grtue 
w ' '•• la '"'ismn del Ayunta- l ia , de esta 6 casiafdo, qué r e s u l t ó con 
ro 
o 
Mádioo e spec ía t í s í a en 
GARGANTA, N A R I Z Y OIDOS 
CnnsniUa de 9 a 1 y de 3 a 6 
&'anca, 42, pr imero. 
Relojes de todas clases y1 formas 
en oro, plata, p l a q u é v n iqué l . 
ASV30S DE nSCALANTE, n ú m . 8. 
SEfíORITJIS DE R0DRI6UBZ 
VMJTUOLA, 5 (antes Mar t i l l o ) 
Y SUCURSAL SARDINERO 
Edificios de nueva oonst ruccióm y 
todo confort. 
Por disponer de amplios locales sd 
se (aniipa do esta ouestiem en Ja «Ga- hacen grandes reformas en el in ter-
oeta dé Lausami", alrlb.uve este ma- y medio-pensioiiisitas. 
la ascensi-n. toe realizada en aniayo, „ , , „ ., ••....•••mir 
le ba nie\. ' del ¡nviei u.. as ba- f l n A g i n m n s f i l n n f i v n a n f A l * 
a qne II as al- JfrOSISulOS lUPOICCffllICFS 
m á s terri ldes que los que do- de cinco a cincuenta a ñ o s , sobre fln-
máírmx en efl Pollio. cas nist icas o urbanas, reemibolsablea 
' L a exp.Mlición l l e v a r á tubos de oxí- a « o m o d i d a d del prestatario. I n t e r é á 
• , . „ , S'p.ual 5,50 ñor 100, hasta nuevo aviso, 
geno; el doctor Guillanmond a c o r n é - Comp:ralV(erÍia de 
|.a a l a vez inyecciones de ox ígeno y otras operaciones por cuenta del 
mix to , con 2 0 por 100 de áeiido car- DANGO HIPOTECAJRIO DE E S ^ Ñ A . -
lu'mieu. que han, dado u n gnan resull- Representante banquero del i m s m o í 
i a d „ eu -Monte Blanco. Adolfo C h a u t ó n S á i n z . General E í W 
'Qiuiodiain, 500 mietros para llegar • a 
ba cniUübrg- del irnunldo. ¿ S a r á n supe-
radois e s í a vez? 
F U N D A D O E N 1 8 5 ^ 
n de Obí«aaclones 6 por 100 ds la Electra da Viesgo, 
Cajas de caudales 
FABRICA DE BASCULAS 
C A L L E F . V Í A L . = T E L .FONO 268 
Socledafl Anónima. 
M c m e o 
Sopeilallst* en enfei-medadee nlffot 
CONSULTA DE O N t E A UNA 
rüjpcaon de 20.00(>títuilo& dio daeOia clase, por l a suma de Calle de la Paz, 2.—Teléfono, 19-24. 
VEl.ASGO. N G M . 11.—SiANTANDE R Nviivii-,,,^'38' estie Banco admite, desde l i e ; - . , p. did< - de los mi -
> de la teV-1 w seBj0iries suseiLpt.-ri s que. no oibstianite efl s e ñ a l a -
' lia m-i'n • ^ c e r r ¡ e n t e ¡para tal i.pe.raei''n, por no hab^r pro-
^ q w e t í a r a cerrada tan pronto deimo Iris Gimió'- «oi ici ludos 
".Luía cifra. i • 
Í IH . ÍU ^ C 0 N 2 I C I O N E S DE PAGO 
Vh vlu,,U)l ^ ha ' ^ r el pedido. 
^ 1 ídieim ídem, 
Raides 
m , IÑ 
ejl BGS 
¡o .-\ ¡eipm'aíié -. 
te Oictutue de 11 i . Ü l S 
teEDICO-CSRUJANO 
G I N E C O L O G I A — P A R T O S 
De n i/2 a 2. W a d - R á a , 5, t e r c w i 
De 11 y media a 12 y media, San? 
tor io de Madrero (Metdlclna Interna) 
C ó m o m u r i ó n n profesor de l i teratura 
De la catástrofe del Japón 
PARIS Kuriyagawa, mujer de un 
profesor de liieratura ínjílesa en lá 
Universidad de Kyoto, ha proporcionado 
algunos detalles de la muerte t rágica 
de su marido durante el temblor de tie-
rra de Japón. 
El profesor trabajaba en la v i l la qne 
ocuipaba el mairimonio en los alrede-
dores de Y. ki hania. I.a esposa, que e-s- . M E D I C O 
taba en la planta ba ja de la casa, sin- E S f M M ^ t á en enfermedades-do n iños 
lió fuerte sacudida y huyó al j a rd ín . CONSULTA DE ONCE A U N A 
M ó n i c a M e y e r 
M O D I S T A 
B l a n c a , n ú m . G, 1.° 
Ricardo Pelayo Gallarte 
—Jfiáe* i í » día», *iO^Bto -Isa Í M t t l ^ yaíátó lá Casa y .comenzaron u caer las Atan 
18 D E O C T U B R E D E 1905 
B 1 O A. O 
SUSCRIPCION PUBLICA [DE 
i 
7 
Al 6 por 100 de iototés ííbre de los imptrnias actuales 
á 95 por 100 o s u n 475 pesetas. 
R e n d s m l e i t o l í q u i d o 6 , 3 1 p o r ^ l O O 
ü R ' ^ N T l ¿V ^ ^'as obligaciones que ,se emiten t e n d r á n la g a r a n t í a d' 
V J M n ^ * ^ » 1 la segunda hipoteca sobre todí)8loa inmuebles, casas ^ 
do 
y 
m á s bienes ijiie eOÍÍS 
Ptas. 9 727.298,56 
Ptas. 4.336 000,00 
Pian. 14.063,298,56 
Ptas 7.130 003,00 
C A R A C T E R I S T Í G A 
terrenos que la Sociedad poseo y la snbsiularia d( 
t i uyen su ac t ivo . 
Él va lor de todas Us finca5', se i rún tasac ón r é á l i z a d a 
en diciembre de 1022, por el d is t inguido arquitecto de 
Bilbao D HVdeiic-» de Ugnlde , es de. • .... 
E [ importe de los d e m á s bienes que forman el act ivo 
social, m á s el remanente dn í a presente emis ión , que ser1 
v i r a para acrecentarlo, asciende, a 
T O T A L D I : i . A S O-A K A N T Í A S 
E imoor te de l a hipoteca que actualmente pesa sobre 
las fincas es de 3.63 .0)j . (pie bumado al de U presente 
emis ión , que es ile 3.5.00.00U pesetas", hacen un total de. . 
¿ i exceso de las g a r a n t í a s sobre las cargas es, pues, de Ptas 6.933.29C 56 
•La proporc iona l idad de las cargas con r e l a c i ó n a l va lor de las g a r a n t í a s 
totales es de 50,69 po • ICO. 
Lo-» pr"diict(>í <pie por rentas, obtiene la Sociedad y los que le r i n d a n los 
d e m á s bienes de su act ivo, se est imau al a ñ o en pesetas 71i».000. 
Eas obligaciones son a l por tador , de 
5̂  O pesetas nominales cada una, c m 
n u m e r a c i ó n cor re la t iva del 1 al T . W i l l e v a r á n cupones semestrales pasade-
ros en ab r i l y cciubre y s e r á n amortizadas en u n p e r í o d o m á x i m o de 40 
a ñ o s , a pa t i r de d ic iembre de 1928 por cór teos , a la par o por compras en 
Bolsa, r e s e r v á n d e s e la Sociedad el derejho de an t i c ipa r l a a m o r t i z a c i ó n to-
t a l o parc ia lmente . 
Se so l i c i t a rá la i n c l u s i ó n de ellas en la c o t i z a c i ó n oí icial de l a Bolsa de 
Bilbao y su p i g n o r a c i ó n en el Banco de í - s p a ñ a . 
« • c r ñ l i o n Aseguran esta «-misión el BANCO H l S P A X O - A M E l í i O A -
O L U U r X U K O , BANCO DE V I Z C A Y A , BANCO A G R I C O L A CO-
M E R C I A L , C A J A D E A H O K K O - M Ó N I C I P A L 1)K BlíuB vO, C ^JA D E 
a H O U K O s Y1ZC .1 A , CAJA DE A H O R K O S ' Dtó L A C I U D A D D E V I T O -
R A , BANCO D E V I T O R I A , C á J A D E AHORKOS" M U N I C I P A L DW S A N 
S E B A S T I A N Y C A J A D E AhOrtKO.S P l í O V l N C l A L D É GUiP-UZGOA. 
^1 I^ORlP /^ t f l W QtK'da abierta desde hoy, y se s e r v i r á n los p e d í -
A j K j K j y ^ \ \ r % ¿ l \ J i * dos ppr el orden que se reeiban no lialnendo por 
tanto prorrateo y c e r r á n d o s e en • 1 momento que quede suscripta m tota l i -
dad de los t i tules. E n el momento de la s u s c r i p c i ó n a¿ pagaran Su pes.tas 
por t í tu lo y el resto el d í a 15 de noviembre p r ó x i m o . 
PUNTOS DE SUSCRIPOION EN SANTANDER 
BANCO H I S i - A N O A M E R I C A N O , B A CO D R S A N T A N D E R , B A N C O 
M E R C A N T I L Y E N TO.>AS L A S SUCURSALES Y A G E N C I A S D E D I -
CHOS ESTABLE* I .MIKNf()S 
Bilbao, 11 de octubre de 1923. 
Sesción mari'diina. 
L a crisis de la cons trucc ión naval . 
che de buiqrties eerá.n pcrnianentes du-
•i :\t.t'j el! d ía , él scll a soH, s in cxotip-
rW n de tías ír.-.iu! 
Todos los sai-vioiios de las Direiccdo-
nies looalles de Navt 'gacióm y Pcsioa 
.NiaríCaia s&r&a gratuitios. 
' Ijas bjórosa de oniOiinra ^ e r á n de seas 
per lo mimos. 
Lais h i i v •i.uirs ;i:'i,n aumentar 
esto táieimpO' calando l a índoilie y l a uii--
gi ptóaa de los ti-abajos lo aconsejein. 
" iBaae 13. iLae liunielon-es oonsnlu-
vas do las DiTOciakmes- localtes de SPa-
v e g a c ú m y Pesca Mai'í t imia, e s t a r á n 
enccmiendadas a u¡áa Junita local for-
•niiaiJia por repue-scntanies de las in -
diulstiríiás miaotMniais, cuya Junto sv 
i ciii Vairá cada cna.tj-o a ñ o s . 
lEel^as Juntas., se fon raa rán en las oa-
pital'as de las' provincias miar í t imas y 
se coniipcndiráTi de|l ciiirciotor local do 
NaTOjíaición, iires.idente; un. vocafl re-
presie.ntanite de la . Asoiciacioni de ' na-
vieTcs, si l a lnubiere, o designado por 
eicidciión entre loe anmialdOTcs de bu-
q\ • s diisifcnifboía em fe ^qspeotiva- Ddirec-
ciém looal. U n viwal rcprusenitante de 
les airatistidorée de van oras de pesca, 
en las provln-cias mar í t in i ias en ryno 
t a n g á n s e ñ a l a d a iniipcrtancla Xas in--
duTátTiiiaB de pesca.; un consignata'ro, 
cbeóáignsdáó en amájOiga fcinma al de los 
.naviea-cs; u n represenitante de la Cá-
niiaira díe ComC'rcio., si tiene Si&cción 
do niavegaifión, y m i cap Mam de la 
Mar ina im-iranle , o en su defecto un 
ipaitirpin, si lo hubiiero, designado en 
l o i n í a a n á l o g a . 
(iGonti'niuaiá.) 
Un ascenso. 
Nuestro querido amigo eJ oficial de 
la Compañía Trasa t lánt ica , clon Luis 
Fernández, ha ascendido a primer ofl-
Hal. cargo que desem.pefiará en ?,l 
«Claudio López», de la linea de Ma-
nila. 
Nuestra felicitación. 
Movimiento de buques. 
Entrados.—'«Peris Valero», de Bilbao; 
con carga general. 
«El Gaitero», de, Villaviciosa; con si-
dra. 
Despachados—«Iberia», para Swan-
sea; con mineral. 
El «Cristóbal Colóni>. 
Dé Bilbao entró anoche en nuestro 
puerto el nuevo I rasa t láni l ro «Cristóbal, 
Colón», que zarpará el 19 para la Ha-
bana. 
En turno para cargar carbón. 
En turno para cargar carbón para 
nuestro puerto- s" m iicntran en Giión 
los siguientes barc 
«Ogofío». 160 louoladas. 
«María Matilde'•, 90. 
«Cóndor». 145. 






• E l telesrama recibido dice así : 
«Persistencia del mal tiempo en la 
La cuestión internacional 
canzan precios fabulosos. 
Los sin trabajo de Inglaterra. 
JJÜ'.NDKES.—.La c i l ra ohcial dio los 
Un millonario, conductor de «tavi 
NUEVA Y O R K . — M . Francis i***' 
sin t r a b á j o en Ingial i . a, L - de un pr imogéni to y heredero de Araos T .' 
ü'.iili.n do-.-cb n.ics cincuc.Mla mi l hqm- Frenen, el multimillonario de v, 
bres. York, y primo de los Vanderbilt 
Los sovisls y la s itua^ió^ cié Meiwa- obtenido el carnet de conductor ri» .a' 
nia. .sis... üe , ^ 
MtvscXüU.—Efl senador nor lcamcr i - —He tratado de realizar negocios n ' 
cano Mr. Kimg, se ha entreyistad'o espacio de m á s - d e diez arios en «flf 
0 a Tros t lw patea entcnairse de l a ác- Street» sin lograr ni un c é r d i m o - j l j i 
titimi dé Riüsia, en el cavo áe potíibfcis. ,-.varado— Quiero dedicarme a otra 
aroiiftccinii. ftit< S éfi Alemania. ss y creo que son los chófers lo- n„.Co* 
T.raatfcy d c c l a i ó q'ue les -n ' i . - ! : - no ganan mejor l a vida. ^ 4ue-se 
in-;. ¡AÍ n d r á n em les a i - - intorio- " Organismos fanáticos 
n ;:i (te Atiicinvaiiia, piéro ripeannciemn A ^ R I T S V R (India inglesa) ¿.«a -A 
cimiq-incr Gviñssrxió qaw Séa la expí-c- declarado ilegal el funcionamipni^8 
^ión do la «QOiuiüifealdi mmis ir . dos organismos fanáticos (ie las , 1 9" 
Las Cortes portuguesas. ê Sikhs 115 
LISBOA EII los Circul.-s p.díiicos se x] mi¡mQ tiempo se han pradt iwJ 
asegura que las aclnalcs (.ortos lendran ntln,erosag detenciones entro I h f S f 
que ser disuellas, porque no hay par t í - ,)?-]as mismas. s 
df> político alguno que tenga mayoría 
sufléíente rara g'obeénar con ellas. 
Información desmentida. 
PARIS.—La Agencia Radio publiea 
una nota, diciendo que no es cierto que 
ella baya facilitado la información que 
acerca de la causa del asesinato del se-
ñor Dato ba publicado ..LTIumanité». 
El empréstito húngaro. 
PARIS.—La Comisión de reparado- dJuiTanite 30 d í a s , .pana que acuáaípS 
nes se ha ocupado de la emisión del eOla- cuantas personas y emtádafW u 
emprésti to iolñga ro. 
E\ Presidente checoeslovaco. 
U n a medida interesante 5 
La Junta de i puerto de 
Gijón. 
iGIJOiN, 17.—La Tunta de Obras del 
iPuerto l i a abiett'itío una infnrrnacióñ' 
personas y entidades lo 
deseen. , ' 
•Se ta-aita de l a aniipiliación. dell puer. 
PARIS. El Presidente de la Rcpaibli- to extcriiM'. n que asciendo a 39-
ca cbecoeslovaca ha invitado al de 1a n a í l o n e s de pesetas. 
Repúldica francesa a una comida en 1a 
Legación de su país . 
Dirigible a Barcelona. 
TOLON.—El dMgürfe '«Dixmude» se 
ba reportado para emprender un viaje 
a Rarcvlona y Norte de Africa'. 
El Parlamento francés. 
PARIS.—T'n el Conseio que se cele-
bre mañana .-••erá señalada la fecha de 
apertura del Parlamento. 
Catástrofe en Portugal. 
I.TSROA.—En un pueblecifo de la re 
L a cues t iór . de Tánger . 
v e n c i o t i a 
PARIS—.«Le Petit Parisién» ^iMíé 
un articulo en el que dice que'§e lle-
van a cabo determinadas gestiones en 
Londres y P a r í s y quizás en Máfifid; 
para que Italia to.mo parle en las nróxr-
p ó n de Mneta se ha producido una ca- ^ ü,¿g0ci&clones sobre. Tánger 
tá siró fe 1 remen da. 
En los trabajos de extracción de cal 
en nna trinchera inmediata a la v ía 
T"i neriMico f r a u P a c e obserw 
que si así se hiciera se tergiversan^ | 
carácíer de la cuesti' ii que deben re-
fé-rea trabajaban mas de *0 hombres, solver ]as tres VH.icas poíoncias m M 
QUándO al pasó do un convoy y ñor efec saf]as 
to do la treridaci/m se vino a tierra, se- ' gj \iaUa acepta ]a imorvención o É 
pultñndolos a todos. flató aiie ü r m ¿ „„. , (! .!.,„, .-„-,„ exi:re. 
Hasta el momento van extraídos nu- sa desentendiénde.- . do las cviebtieaes 
merosos cadáveres. 
La vida en Alemania. 
RRUSELAS.—Via loros llegados ría 
Bnden dicen oue los art'fcnlos de p r i -
mera necesidad en aquella población al-
canzan nrerios . levadiVimós. 
T^in libra de ran y i n . •'••i.-e ndlTón'es* 
de marcos y un ki lo de carne, cincuen-
ta millones. 
relacionadas con Marruecos. 
L o s proyectos de A b d - e l - K r i m . 
Neces i ta solda-
dos á e amétra i lá -
y 
r í a 75 p e s e t a » 
CRONICA la ooo.no.ni.ia. nacioiKil, espíecialmente , Ganlábricá » 
iDiíea-enites pe r iód i cos de. Madr id , en aquellos hinques de alitura qiu.o ' ' ' 
cniftre ellos «A B C» y "El ll-idiaio», .han do eestettiér la im.iM-.ria.iitíaima - - - -
hian publicado d í a s pa&adois mies in - cctmpatteniCiiá i >.i< anji 
t i re santos a r i í . .ulos comnlenitárido la Tieir,üi-.ra. Y, por üpiiapo, q m sien-
gia.\e onisiis da la coo6vt.ruiGCÍi>n naval do aibiSoikiitadiiiontc nfcesario para di 
y poniendo do manifiesto clara y con- -•.•'lenin-ij^iato y foimenlo .-fie l a cons-
©rotaimieinte l a mecesñdad de ev i t ad truc.ekyn n-av-ail- n-acicna.l la e jecución 
¡pronto la m á s cnirniplota m i n a en tan ¡.nm-dmla de las bases c ntenidas en 
neceti.a.ri'o ejlieariienitio dé La vida nac ió- él proyeioto die ley de 2fl do abrifl dé 
na l . li)21, [»rc>e,iMadu a la- CoTÍtó^ y pe.n-
Xosoita-os nos hemos ocuipado en d i - dieroki de discras-i-ón por é s t a s solüre 
íor.-níies y nuúltápil.es ocasiones del p ro tecc ión a las in : 'a- m a r í l i -
imemó tciírna, comjsógtniaqidlQ t a m b i é n n ías , antiicipatse el CalH-eriio >: ¿pOi-
J;as Icgi¡eílaici<me¿ beneiftaiosas dictadas caloió^ de las basic® que ptfdía de^d? 
por varios Gobi.ernos en pro de los luego poner en ejeciucmn per real or-
intereses de l a consitrucción naval . den .» iEA correspons-ail de un fonpofrtaote 
Em un pe.rkxlk-o de los aludidos Del fom.-nlo de l a consitrucción na- d iar io de Pan's óoqnií^fea a su p&mé-
ítfpíarciüe un antíieuilo interesante so- vail y á& leyes heiruetñjciosas paira SU dico que, s egún una. inFoimiación i-u-
la-e el mismo toma, po^nnendo do re- mojoir. dcsenvolyiniiei. ' in d. r :mle l a pr imida por l a censura e s p a ñ o l a y 
lieve qiie la fallía de nuevas consrtruic- Tu-e.s|-'r:ii;i ! de mm- i r a Ma:vina mor- a-crio.gida ^av l a francos'n, A:l •!-. 1-
sáones navales se viene dejando sen- cante, bario pobre y ,qim! u f a d a . Ivr im, quia recibió del Golxiemb e-s-
t i r dtede hade muchos nueses en. to- M E Q H E L I N piañoll una snima de cuatro millones 
dos lod asfciíleros esipañoleis, produ- de peselais por la entrega de t-.msc.ien-
ciicndo di ccinsii^uiente niaJlies.tar eco- t-f* navegación cíe cabo- tos oftaial es y so Ido s . a r l u r a d í s s por 
¡nómiico y social en las pabla/bmíos taje. sus tropas, ofrece trescientos dólaa+es 
donde radican, y rruo la crisis do aga Los seinwes coimandarvtes de M a r i - .niensii.al'es a cualquiei-a, que saibiendo 
inipiointaintísáima iiieiu-stria afecta a t o - n a b.a;i recibido de la I)ir< orimi gene- .mamejar una, ¡.nu-frailad--ra, qjUieipa 
tía Eisipiaña y el dteMiior de las enti- ra l dos t d e g r a í m a s dictando disposi- foramr parte de, su ejérciito,, pa ra com 
dades y obreros que en- ella intervie- ciónos sobre la n a v e g a c i ó n de calió- ba t i r a los e spaño les , 
nen se ha exte-iorizado ante los 'Go- taje. Tamibién se sabe que ol mismo AI .KI-
hiiernos antericucs all p i w . n t o , lo En umo so aiuitoriza a ios cniman- e l -Kr lm paga a precio do oro a los 
p;meba eil que Asaoiaici.onrs como L i - dantes para cóniciedtor los cambies de conitraba;ndi.stas que le propc^ciornan 
ga Ma^ít i ima, l a de Consit.njrtí'ion€S in---i'r¡pción de l a p r imera lista a l a ametralladoras francesas, inglesas y 
macionales, l a de P ro teco ión a la pro- segunda de los buoues de la Coman- e s p a ñ o l a s , as í corno toda díase de 
duioción nacionail y otras vienen des- dancia de su mando hasta el p r ó x i - c a r t u c h o s . 
d'e haioo t iempo llaimando lia a tenc ión mo noviiemil-iro. a fin do quo puedan iLas cajas de iminlcionos que se pro 
de muiesiií'os go.beirnantes hacia l a re- decilcai-se a la nave^gaci-ón die cabo- cu ra por ese procedimiiien/to son llo-
saliuición de tan grave problema y el tajo. vaíd'as a u n pirnto de l a costa, désdjg-
miie en l a Asamblea de C á m a r a s de El otro tele^jiama dispome que los nado de común acuerdo y recogidas 
Comioricio deil litorail,, h a c i é n d o s e eco ccmainidainitieis de M a r i n a pueden au- cciri i l n a CTierdá sujeta a ara flotador, 
de los perj.u.iidcs que dcasianaha al .torizar l a n-avegaoió.n de cahotai-e . I / ' S meros .MÍO e - ián a! servicio de 
IpaDs l a parai l ización de la consl.ruc- con la mayor aimpUitud a ttodós Í G Í / bd-el-Kiriiin reic^gon Xas municiones' 
caón naval , elevasen al Goibiemo p o r buques que v e n í a n o ie rc iéndo la has- ictüaMtü e s t án y a lejos de los guarda-
miediactón, del Consejo Sujplerior de ta ahora, poro advintiendo que estas o ¡ tas e spaño les . 
'Gámia.i^as de Comiemó , un deemnon- íaiciilidaldiGS termiiinai-án el 11 de nu- .Seguo l a mistma i n f o r m a c i ó n , aun-
to escrito en que sé p r o p o n í a n las si- viembro. que Abd-eil-Krim no dispone m á s quo 
giuientes soluciones p a r a dar nueva . EJ «Imarol». idu?. Ŝ .OOO rebeldes,^ e s t á preparando 
v ida a esa indiusfria: Se ba expodido patente do nave-ga- una1 ofensiva. 
.«iPr'iimera. Que por eil minis ter io ei-én para el vapor "Imaroa», do 3.700 
do Femento fuese san-rionadu y pues- toneladas. 
Toma de posesión 
Ha tomad.) posesión del caigo de tt-
sorero de Hacienda de la provincia de1 
La indiistria de mámi'nate en Alemania. Santander el distinguido señor don Sa-
PARTS.—Ralo la irmuou.-ia de la nue- ]llsJ;iíino 'CRSHS Mediano. 
Cbrrespoiidomos gustosos a l-s ofrecí-va baja terrfMc del marco ba empeo-rado euorm/Mnfnie la situación ñk tá 
industria do márminas en Ale'n.-fnia. 
En mnclias bibricás bav -mí i s olu ei-o^ 
que los necesarios rara hacer frente a 
los pedidos. A consoenencia de las nres-
miéntos quo dicho señor nos bace.' 
L a s malas lenguas 
crinciones legales no so iiuodon llevar l ^ f l l g&ftsi ftíl 
m a capo las restricciones necesarias más ' 
í ó ú r * se sin* 
ana 
• m-
Isla, que vivía en la calle de Ayató. $ 
i^snestina Verde, quo con su íafflillil 
habitaba en la de la Paloma. 1 J 
t o en. ejeduciión inm.ediiait.a el dicta-
m e n de l a Comi&ió-n creada por real 
diecreito de 25 do aibril de 1^2 fijando 
los niuevos pipos dio piptoíais qiro se 
derivan de las. variaicioncs sutridas 
por el A i-aiícod en vigor. 
iSeguínida. Que por'rabones de equi-
U n sumario 
Contrabando de 
PAMPÉLiONA,, 17.—Ell Juzgado de 
•i tiempo en 5a costa. 
^ a r . marojadMla. 
Jliorizonito, nuboso. 
Vionito, N F . . suave. 
Regí rime nto de las tun-
tas l e a l e s de Navegación 
iBaso 10. T e n d r á n a su cargo los 
dad ' s e Comcediioise iiguaQ a.uxidio a ' l a ceiladores d'e imorto la vigMancia diel „ 
ipnrte do tonel ale o,no optaba va en 1 ib ral v .leí ojoroH'-o do la po^ca v f f )cai"ut;l1 n ^ c ^ M " U ' \ ] ^ 
'ivh.» A « 4 „ - . « i - * ^ - - i w " U ; ^ - • J « » ^ , ^ ~ A Í . i i „ i7 t u d de expedíenite recíiihKlo de la De-
.iei que apa-
del 3 de marzo, 
rálficiitós causas similares de c a r e s t í a w v 'm í a s Dl¡róoc-lon^''ÍS^ d é Na- los oarahinOTos del pu-eéHo .lo Orbaice-
a las qü'é .delem'.iinaran l a nu-ncio- vegació i i , s o r á n iucon-pn.liblos .los ^ a)j^bendi.eiron en el l>unito /l-um-
nada revi^iem. de pr'mna.s. y de no ha - func ionar ios que tengan intorós d i - m.inado lropii l , entro las mogas 
oer l o cual los buques cuya consitiruc- ^Picto en*, imdiiiisffcrias locales, familias, meros ¿1„ y 213, ocho .recosí vaounas 
c i ó n huhi toen abandado ese p e r í o d o hasta efl cuarto grado c i v i l , can la cín'i' importabain de Franc ia .a Es-
-ar ras l ra i r ían , ail pop orlos on servicio, quie puldaera tener rioilacióin, por su pafilp. por tros i.hld.ivadtiK)S d.e«conoci.!os 
Ba enorme carga qoo re i'reventa ese iccmpciíencia, l a Di rocr ión lo. que buyeron ' ,Mc ' rná(ndose • en l a ve-
artayor clüstü,icon graiN'e perjuicio de Base .12. <Los serviicioe d'e Lísjpa- c i ñ a Reipúbilica. 
ipaiime (wi im-iifunu; mu o o-.-..ara va ou iMio-ra i v oe,i oioroncio no la pe.soa v + i i i - tío rio n 
ohra cuando tuvo Jugar l a ci tada re- todo lo "que se "relaciono ron el serví - ', . . expemeniic recnir 
f o rma aranic.eda.ria, po r haber snhsis- ció d'f policía, en les poei-t.os. . Jegacion ne i-iaci«niaa, 
•lido durante ese ne r íodo de l a con®- OáiSs 11. .En ed deeemipeño de car- f006 W .ei1 ^ ncebe d 
quo reduciendo la .iornada. 
Se ootrnran cuarenta periódicos. 
1.0VDRF.> Hace a l a n o s días lord C O T L S U n O V l O 
Rotbormere. bormano del difunto lord 
Narllveliffe ba comprado unos cuaront i MADRID, 17 . -A mediodía de hoy M 
r^riodicos Torlouocientos a sir bduard . /„tm^.'á 
jTlll(nil aparecido en- Unas . tierras próximas.^ 
11: o falta-decir míe han sido com- la Sacramental de San Justo los cada-
prados por partes iguales entre lord veres de dos jóvenes: una mujer y IW 
RoO./'r'm-rc v lord Reanorlroolc. pronio ]loni].ro 
tario del «Dnily Express» y del «Sem- ' n m ^ fü. encontrada 
dav Expregs». • . „„ i.s 
Alouims do los periódicos nuo forma- « n a carta en la que so explican i -
'han p a r t í do la nromedad de Tvbiard causas del suicidio. 
Hulton fom'-'im «Evenincr Standard^. Ú , So dice en la carta qi 
.«Railv Sfeeteh» y , e l "Sunday ITevald.,, ^ n,uc,h.1(.h0 es,uvo ell . 
f rn'0Mancb.osfe.r ararecon el «Rai l / (>i,,;i a cont;lr husmos que :.ñ.'ctal)3n| 
Ri^-.at."b,->. «F;nenincr r.broniclo''. «^oop. la honra. 
tim.; Chroriiclen. «AthlPtic Naws», «Sem- Firman la carta F.dmundo Antonio 
dáv rm-nniflo» y el «F.mnire News». 
Además de todos estos, sabido es qu? 
lord Rotbormere heredó otros muchos 
periódicos de su hermano, entre otros, 
el «Raily M a i K «Raily Mirrór», "Evo-
nincr News». AV.eekly Rispatch» y al 
«Sunday Pictorial». 
Los accidentes ferroviarios. 
t 
rrocarriles «Rondón and North Easlerm criamientos y fl'a Beaidicn-n A p ^ " ^ 
prueba aeiuabnente un noevo tractor Rajlíeció ayer en el piu-toreeoo 
movido jnor motor do exulosión. desR- (le Riiocorbo, el prestigioso s e f i ^ ^ . 
nado a reemplazar a bis locomfórtts en ranciado A r ú s Juvó, ingenier 
^ < maniobras de los trenes de morcan- itor de l a fábr ica «La Emiliana)». ^ 
cías. iPerisonia c--.tima.lisi.uia P0?" , ' fltu-
Fstas maniobras son la causa que más ballorosas cualidad o:-, granjeo» ^ 
frocuentemenfo origina .accidentes en C I K I S amistaoios y simpatía-?, a'< &. 
las Compañías inglesas. les cau t ivó so amabilidad y 
Con el nuevo tractor desaparecer;'! to- qulsito. • ivinia. 
do peligro y si las prdebas responden iS?'U iniuerte ha sido s e n t i d i ^ ^ ^ . 
a las esperanzas que en él se fundan, Descanso en paz ol íiu^'lj» ^ ' ' -yUe-
se efectuará una verdadera • revolución A la Casa Hij-oe de ruiilii'11 
en los métodos empleados hasta ahora..ra; a su d.-scom-clada o;'),,,.'¡ g jna-
para las maniobras de vagones. .Alal ina ^fisiego Serian"; hli J ) 6 ^ 
Enormes torrentes de agua, <tre polít ica, hcrinaiies, bern^ ^ 
NCF.VA YORK Los diques de los de- ¡Utikws y d e m á s familia, f ^ m 
pósitos de agua del Estado de 01<la.bo- niueisrtro sincero pésame. . ; 
ma, se han roto, desencndcnándof.o enor-
mes torrentes de airua, que. soinbraro-i 
el pánico en toda la región! 
Más de 20.000 personas tuvieron' que 
abandonar sus viviendas, re t i rándose 
al c.-vnpo, lejos de las corrientes de • ' 9"»» »»«» w»*»"»*- / 
agua. r - r c a E L ACUEDUCTO, W 
La policía ha etablecido nn servicio ¿ e 1^° n- Día2^' 
de vigilancia para impedir los desafue- D venta on SA'N TANpER: ^¡-íor 
ros de algunas bandas do individuos Calvo, j . P é r e z del Molino; ° 
quo quisieron aprovecharse de la con- González y Giribot; V a l e n - a ^ ^ 
fusión producida por la catástrofe. so García, y buenos estable 
IVOTAS 
iÓNDBES La COmpaitía de los fe O e s p u ó s de r e d h i r los S 8 1 1 ^ ^ 
..-•a rilo  ..  .i \ o r tb l rn» ainiontoB  l a R n i ió  ApouO 
éuNCO Dfc' SANTANDER) 
íí1" ÍINFOBMACION 
•U 17 D I A 16 
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F . . 





l^.ks ^ & u l ' 0 Hipoteca-
f J l á 5 por 100.... 
I f d 6 por 100..t. 
B o f e . 
de España 
890 nañol de crédito 
M e 0 d S c i a Plata. 
Central- • •• 










ICédulas argentinas . . . 
FnuicoB (París) 
jUras •• • • • 
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.} por ico, a 71 y 70,65 pü! 
F Pesetas :,• • •M, 
Mzable, 5 por ICO (1920), a 55,3" 
ñ m' osetas 12.500. 
L m m 1 ^'^ro (dos años), a 10! por 
«̂ . pesetas 81.000. 
^ | ?á fó¿ tay - e,!Í0 POr 100, a mfi:i 
5 ror m ' 11 ^.fó por 100; ^ 12.500. 
m ^ T "Santander-Bilbao, a 400 po-
tó acpiones. 
ai"38 1'a' a 03 P0r 100; pesetas 
?íSllas,, a 8Í4'05 Por 100; pesetas 
(1900), a 74,25 p,or 100; pesetas 
^"rnooo.POr 100' a !)8'50 por m ; 
as y Electricidad, a 92,50 
» Poseías 9.000. 
Unión Eiléctrioa 
Alitos Hornios d( 
.06i75 y 107: fin ce 
Unión Kowinfwa 
OBLIGA) 
BiOíba>Q a ptiniaái^ 
ca,, eimdsióin 1Ó6I2, 7 






i, iSiagtráidla liiipoíe 
ii, Sícignaid-a serie 
pTiimiOii-a. serio,, pinatiiBra hi 
,25. 
'.es NIOJ'^C 6 iróraieriois 1 a 
lOltCiOT, 6 
mOCp, 102: 
• Hida'iol'clliócitiriic.a Eispañóila,, , pioric 
1,50. 
Si1 villanía d'O Eilciaii'iciilclad, 
séfoitnírnía seaiie, 95 
M CiiUiadiia.ro. 92.5 
,ciiiia¡rt« 
Aittos Horaos clip. Viwaya, 95 y 10? 
'CAMBIOS 
Fmnicia.: Pairfe citfleign^ Ú 0 v U . T 
.Tnglaterím: Londiros chcqaie, 33,31. 
Las ca r re te ras y los a u t o m ó v i l e s 
q u i e r a n b u e n a s c a m i n o s . 
D E B I L B A O 
% i l^OS~"pUB:LICOS 
P ¿ ^ , o r : E n títnios (emisiú 
, Deuda \ J'IU-
ffi .-Wt^zahilo.: En tílnlos 
^ ' l . seriie A, 95,25; B, 95 
N ^ f e ^ t o de Bilbao, 97,90. 
m Vizcava, 1,360 de Ir 
^573 d i e n t o , üüa;' fin"de r 
E n ol banqnete. de la Calmara sin 
üical del ciclo y d'eil autoraióiviil, qiu'c 
•ia piresidici'O el miniatro de Neg'Oicio 
!?an/oós, Mr. Lasttieiyi'iie, Ira sostenid' 
sfce una graciosa e imipoirtante teo 
n'a, (juié poídirían recoger to;d;os lo 
<aíses del mru.nid;o. 
Ha dildlio qxve las magnífieas. ca r̂re 
isiras do Fiianioia eatán 
'R d'^fíloíralile estado, siic 
las emnas cansiiderablles 
as a poner en buenas oí 
Eisifcas suinas, ha nian 
•aateyide, • no se T̂ iueden 
is recruirsos geneirales, o 
láiéiñíOf, dio los oontriibuyi 
IES ]")rot'e>i".iblc ped'lraeJaí 






lo que es b 
íntes. 
i a aqiuelloí 
eteras, a lof 
pie las p.cí'i" sLlan píádna su uso, y tve 
en buen jiíteré® en que ©sitén en büei 
stado. 
•iE|l prQyecto de Ta oficina de carre 
épas no tiene oaráciter fiscal. NI ui 
06nit.mno siiquiera de esit-os recurso 
•á al Tesoro; en su totaDidaid lia d 
r a las oanreteras, o lo que es 1 
ii-sino: de beobo a los aiuitonnovili" 
as, que tiemen más que niinguno, in 
•irés en su coiusérvacién, para evitar 
e roitr^'as de neuinu'Uim? y do b-áilée 
is y otros acioidentes no menos oofi 
osos. 
El señor Uaejie^Tie pregunta: ¿E 
'os autoanovilistas nui-stius earre-tera' 
b n arrcglaitíias., no me.recen por par 
rasr 
TINTO \ J 7 TINTA f N'Tft 
G A R A N T I Z A D A COMO 
L A M E J O R E N S U C L A S E 
* %iañol dlf 
a loo /pesos u( 
Bío de l¡ 
^iberada, 






en tíitulois de 5, 10, 50 
¿28. 
núanieres 1 al 30.CO0, 
110. 
Ibéil'l 
H .̂SÍJO, 385. "'¡fcia, nuinoros 
I IM1 N mr-m 
GARGANTA, NARIZ y OÍQOS 
.•I RUGI A de CABEZA y CUELLO 
De diez a una y dé tres y media s 
inco. 
MENDEZ N3JREZ. 13. 
VÍAS URINARIAS Y SSCRETA9 
Suspende su- consulta por unos días. 
BAÑOS D E HIGIENE 
r m m s m m . \ - z m D E B Í 
VIAS URINARIAS : SECRETAS 
San José, 11 (hotel) 
DIATERWIIA —Moderno tratamlen-
o efe la blenorragia y sus coir^Iica-
¡iones Consulta: 11 a 1 y 3 4 1/2 
Se saca a concurso las de los édiñ-
(l s fiel Colegí o Cántabro, en Cajo. La! 
oúdici'onés e&tarán de inanint.'.^.r en las 
diu'llo. • 36, bast í el 30 del corriente, 
ue cvnitv, ol plazo para recibir 'as 
i-oposiciones. 
No son los coobes pequeños los que 
rtüli'Zian los médiieos y los veterinarios 
n las aldeas, los que el señor Las-
vrie qniere que paguen. Esto© oo-
bjeoiitas caimplen. un popel sociiai], ya 
¡¡uie son verdaderos instrumieinitos de 
.nbajio, y adbmás' Jo© perjuicios quo 
ausian a las ctórre^eras son insigni-
1 iciant-es. 
Los que deben pagar son aquellos 
míe Las desgastan, los creces gTan-
es, los de gi'au pesio y gran veloci-
dad. - . 
Las maniifesítaiciones diel señor Las-
eyirie pareoe que ban causado . gran 
isgusto entre los aut«uovilds.i as íran 
eses, que no ban sabido qué respon-
er a ellas. 
En Gíjón. 
ü a j o v e n 
GIJON, 17.—iEil joven de diez y ccibip 
mes, lian nado José Gonzá l ez M nén-
ez, nalarnal de Montiona, había re-
iiolto miarobaii'se a La Habana. 
Quería,, sin diudia, ser rioo y para 
lio no bailó oÉro medáo factible que 
1 de partir para La oaipiitall de Úr£b& 
'e donde babían vnieíito con gr'andes 
apditailes oíros que, como él, mareba-
on allí eoa pílema juivenitud. 
iltesé iconiunicó tales propósitos a 
ns ¡i-aidlres y ^stoa le oipusieron- la 
'lás tenmiinanite negatiiva. 
La ' oposiiición comtrai'ió ptrofu.nda-
'iienite al muicli/aicttio. 
Esito es lo que se ihia diidbo afl. co-
Mcnitm sie la tráigiica muiente de José 
iouzáiez Menéndex, quie esta maña-
a se anroijó al paso de un tren, en-
"c las ('ilaciones de Veri ñ a y Serín. 
El ouien'ipo del désigraioiiado joven fué 
t'rozado par el convoy. 
nanMMHBiMnn 
Teatro Pereda—Cinematóigir.af^ y 
arietés. 
Hoy, jueves, a las ¡ 
' en arlo, estreno de 
n cuatro parios de 
•cula, titulada «La t 
Debut de la nota! 
•ls y m oi l i a y die/. 
La quinta jornada 
a maravillosa pe-
mba india,», 
e canzonetista a 
ran voz, Medina-Celi; debut de la end-
enté estrella coreo.sráfica, Amparito 
'éíiina, aplaudidas artistas santande-
inas. 
Sala Narbón.—Hoy, jueves, a las seü 
n punto, lAcontecimiento cinematográ-
eo! Estreno de la preciosa, comedia en 
inco actos, i<Amarilys»; protagonista-
Mañana, Conde Hugo y W. Russell, 
n «lia dama de Longaire». 
Pabelfcn Nar,?ión.—Hoy, jueves, Doro-
y Dalinn. en la magistral película «El 
An: 
rribli 
Piennington, en «Anabela la Te-
S o c i e d a d " C o r a l d e S a n -
t a n d e r " . 
Se pono en con'oci.miento de todof 
• os que ban sollicitado el ingreso y 
os quie deseen bncorlo, se piresenteri 
:.n 'el salón do en sayos de esta Socie 
lad, de nuevo a ppbe de la noebe, 
•esto el día 25 deil comente mes de 
>cituibre. 
C a l z a d o s ' ' F W 
San Francisco, núm. 24, "teléfono 949. 
A N U N C I O 
riabiendo presentado la renuncia de 
¡u cargo el adminisirador de esta Co-
>perativa, los señores que, no excedien-
lo de la edad de cincuenta y cinco 
iños y considerándose aptos para su 
lesempeño, deseen ocuparlo, lo solicita 
'án del señor presidente de la indica-
la entidad antes del 25 del actual. 
Santander, 10 de octubre de 1923.—íJ 
jresidente. José Paz. 
Si necesita v a ur: 
©ECONSTnWENTE EWfSOSCO 
« s e V d e l 
La S. A. Minas de Heras-Santande-, 
informa, a sus (•lientes,.' y suministrado-
res que, a partir del 20 del corriente, 
su Agencia comercial de Santander, 
Daoiz y Veiarde, 19, I.0, correrá a cargo 
de don José María Pardo Otero. 




ton atuso eonstanta tiel VINO C«A 
tos ericen Sanos y Rotmstm 
tas n u j m s Q.m cmm w funifk^ 
iés JÓVSMES ANtílSCAi t* CUtm 
tosHmSASTtNICOS ID* Aqatadüi 0 
Sxcfísa de trsiDdio LCS tnvejecfáoi 
4» vino riquísimo o» CHJÍQOJ» , 
La Sociedod ELECTRiA DE VIES 
GO, pa.ro,voonsolid.ar su deuda flotan 
te, ba creodo. por esicritura otorgad.' 
el 16 del comei' V mies, ante el Nota 
rio de Modrid, don Dirnas Aidanez j 
Horeajuieilo, SD.ítca otol i gaviones de 5Gí 
pesetas rcftíinales cada una, con ga 
ranfía hipioiteciírria d'e los bMm.es ' i l -
la Soiüiedad, con interés de 6 pott" 1(K 
anual, pagadero por seip'e&trGS, en ] 
de enero y 1 de julio, sic-iulo, por'ex 
C'Cpcion, trim-cstra.! á) primer cuprn 
die 1 ele enero próximo., La aDi 
ck'm se vteófiicaará e n f' 
vándose la Soioietiiaid 
amoaitiizarlas antes d'e 
La recauidoiciidn actui; 
dad garantizia ap^flíafl 
de todas • sus cargas fe 
cubiei'tos los gastos de explotación 3 
la anuallidad de sus obl igación es, in 
ciluiída la de esta emiisb'-n, (¡u.od.a u-i 
remonenite de más de millón y medii 
de pesetas. 
Con los nuevos saimáin istros conceT 
lados on cantidad iimiiorta.nle, e-nitn 
el les el conivenid o con l a Cc nnnañí-i 
00.000 péselas. Y" aü llegí 




rrolio, sin nuevi 
rniimio. 
!>o las 50.000 
han sid-o l&m&s 
mo-
Jar' uu 
i f i K j a co-







niel ún qaiedai'á er 
sin contar con su-
a oomceirtia-rse, l 





":. '•• afetoiníse erenilas, 
éás en, ñÉm% 1:10'¡U, 
•,()iE..et grupo-.d.e. bainqiw-M-..- de la Sd-
Mvrtdj ksa¡r.i4l0 puii,:. les s^iionles 
-iiuc os: 
/ BAiN'GO HE VI / JOAYA, do Bilbao. 
BAiNCO M.EBÍ:-A,NTIL, ciiB Santan-
É̂ AÍNlGp ESPANOiL DE CBEH-ITO, 
6 Madrid. 
e las cuiailies se úfv&rni SO'.ObO títulos 
n suscripción púbik-a., qnie teudpá lu-
a,r el día 23 deil corriente mes de oc-
u-bre, . .. ¡c ¡í. • 
A L T I P O B E 97,53 per m 
' tun CUI|-M\ÍI firdimieistíriaD i do enero 
'•e 10M, y como de ese eppini irá co-
rido más do ri.n rmk, cu-vm-b. sé bagá ' 
1 piago,- les susicr-ipíior'es • t endrán un. 
• . :'T.:b> qjüte rexlricij-á cv! precio de 
• -.-.<-u a 97 pm 100. 
Los pagos se efecbuiaa'.̂ u: 
50 peastos en el a ••lo do baear e i 
iedido 
4̂ 37,50 el día 2 d'e no vi-ÜI ni .',•.• próx-i-' 
no, conilira entrega de los ..i:esguard.os 
provisionales. 
La sinscri 
cuianito se 1 
títulos, no 
prorra-teo. 
cáón f¡iui&daTá censada en 
wan suscripto los 20; OOO 
efectuándose, por tanto. 
Se solicita.rá la admisión a la coti-
z-smóni oficiiíil en las b^'sas y su pig-
nomioi'ón en el Eia.nco do España. 
Santandeir. 17 de O O I I Í I T 1923. 
(Casa i m i d a d a en 1881). 
ECCIÓN ESPECIAL DE MOBILIARIOS ECONÓMICOS 
dIN- GOM-PETE1ÑC]A EN nü-JClO, CALIDAD Y GUSTO^ 
VIUDA E HIJOS DE M. MATA. COMPAÑIA^ C2..LA GRAN BRETAÑA 
Laa m a r a v i l l a s de l a c i enc ia . 
Los nüsterios de la tel&^r.afta sin 
biillos son all pi'es'cmte en¡u«-idos ,idel 
•ñblioo, y basta los niños die la es-
"uela habflia.n don seiguridoid de la* 
ondas bei'l.zianas, de las lárapára-s 
F ü ^ O A Q O E t t 1357 
Caja de Bhorros Z h t ñ h l m ú i z n 587.̂  
CAPITAL: 10.000.000 de pesetas. 
D ESEMBOLSADO: 2.500.' "OOptas. 
EONDO DE RESERVA: pese-
tas 3.850.000. 
Baacn ílil-ii: Btít o fifi Top » ' 8 V ^ t , 
CAPITAL: 2.000.000 de pesetas. 
Sucursalns en Astillero, Santoña, 
Potes y 8arón... 
Sucursal' s éñ R-inosn. i^antoña. 
Astillero, Potes, >arón y San Vi -
cente de la Barquera. 7,' c-onio pró-
ximas a inau.-i'urr! rse ías iie Cómi-
1 lias y Ampuero. 
P R I N C I P A I . E S o 
.•.nypl ¡adoras y de to#os .|r.s apáralos 
ÉÉe sirven piafe la hkn.#iJÍi3!ÍÓíb, a la 
/éz cfue los p'wtes se niulilidican y 
los ooniGdientois leóitiidilaín'Ois son escu-
id-ados por gran niimiero de aíicáo-
n-adoe. 
Pero existe oír a miaucra de trans-
nitir ios somiidcs, gaie es míanos cono-
ida, y que es la ti-a)inmisión por me-
I'ÍO die la luz. Efeijffi d-e^cubrimiento ba 
iiiflo debido ai gialjip inglés llaukine, 
• iw ba iii-n-.:iiiKii-:ido a Su apa-r-ato el 
^fotófono». 
Este invento de luz ha sido llevado 
por su -auitor al mr i cuito f j^rre-so de 
'a Asoi'-.iación iM-üá-nit-a, paa'a ep avap 
1 de las cioircias, y los cuirmísbé pu-
dieiroh abseirvar un ráiy'p 'uiíninoso 
vigador éajUr del td-i-fiicio' dóñ'dts se ce-
pbi'aba el Eo.no-e-':, i"-:e;ia.r un poco 
• defiipú-é^ i'nifo.vi!ixa-:-¡íf\ ep. una ven-
•••m-i aiMentia, t'o una de las casas si-
madas en el ofpo «•%•< ritmo de la plaza. 
E>te rayo lumme'-o transinirfía fiel-
11 -1 • n 1 Í•, di- un láuo a otro de la enoir-
!•!- plaza, y tan •Ideiv co-mo-juMl.i'era 
a..-..':df> el rpajoT de los tél^fpnps, una 
•.•i.-iilV.-renc!.u- CGip ri '••r-ür-r Pua îkine: 
El modo de tr;ie -m.:'-irn, es mu.ysen 
•ilio: s'e fcipÁá d'p la lu7 fíe 




por 100 de i r 
Depósitos 
por 100 de inte 
U G I O N E S 
a la vista 2 
Sal-. 
huék 2 y 112 
nal; 
Depósito a seis meses 3 por 100 
de interés anual. 
Depósito a doce meses 3 y 112 
por 100 de interés anual. 
Cuentas corrientes de moneda 
extranjera, a la vista, interés va-
riable. 
CAJA DE AIIORROS: Disponi-
ble a la vista, 3 por 100 de interés 
anual sin limitación de cantidad. 
Los intereses se liquidan por 
semestres. 
Depósitos de valores libres de 
derechos de custodia.. 
Cuentas de crédito, giros, co-
bro y descuento de clipónéi, ór-
denes de Bolsa y toda' clase de 
operaciones de Banca. 
CAJAS DE SEGURIDAD 
Libre» de l i f i R u e s t ^ 
con t ra to» formatfz-dr-s as •-•.j d; 
de un s ^ ü 
son lile d-- !o 
' lar v csó 
miiidiad deil 1 ayo i: n 
pin- un atpi&Vig.it.q no. 
oeláiías ate «'^í vSh>m 
ic-vmm de nuevo rn 
bles, por i i ' ' " ' : ; ' •'''- ij-] 
rioudiaT de tdlcfonios. 
dulcdílas por el 
" el ravo 
i A 
M A R 0 A 
i 
JH A MFA MERA DE ' ILLAVICI OSA 
laficinas: LINARES E E í ^ S , 8.--GiJON 
Proveedores de la ..i (¿««a. 
CORRIENTES Y K ' ^ y ^ o t 
• / P O K Í Í I , A D O L a k - z i . ' u i i *s 
Pmvo m su O L A S S 
P R E M I A 9 . C O M ItLTAB RT ?0?/írENSAB 
Q t m m s» íotíaa los 8&íasIS(¿jRi8ní0!5 
m ^ í t i m m A T O B O S t u s P A Í S E S 
' m ^ i m i-si 
3osl liaría Coíligüsra (£. 0,) 
Eníermedadeo dcJ corazón y pulmo* 
mes.—Rayos X. 
Suspende unos dms su- consulta^ 
AÑO X.—PAGINA I 18 DE C C t U 3 R E DE 1323 
Por boca de otros. 
C o s a s q u e p a s a n . 
El abate Lemire ejerce la 
censura teatral. 
Dice un periódico francés: 
«El abate Lemire, diputado del Nortei 
, como-se sabe, es alcalde'de la ciiid.-ni 
de Hazebrucli, honradísimo pueblo Un-
meneo, bn dondie un eniprosario téátraí 
tenía la jTotensión de representar nna 
comedia m'ü.j picante. Ejl alcalde de so-
tana ha Dffohlbido la representación. 
En-la^proviiicia del «Nord» los eatóM-
eos y las demás personas han encon 
• trado muy natural la decisión del al-
calde y la han aprobado. 
En París, dolido la indnsiiia de la? 
diversiones es tan grande, la censm;. 
del abate Lemire ha sorprendido a loí 
profesion.iles y a los habituados de los 
teatros. Aunque esta gente tiene embo-
tada la delicadeza por el abuso de 1¿ 
pimienta, sin embargo han conservado 
su facultad de sorpresa. ¿Es posible que 
un alcalde suspenda una pieza de tan-
to éxito? 
Un redactor de «Le Matin» se lía Creí-
do obligado a ir a ver a este alcalde 
¿Vid.éiitemente intolerante. 
El'abale Lemire ha contestado géntíl-
mehfce al periodista: 
—Mi vieja Hazebruch no tiene nece-
sidad de vuestra «Dedé». No la he visto 
ni la he leído; pero mi adjunto me la 
ha contado y veo lo que es. No me crea 
usted timorato. Ustedes los parisiense^ 
padecen de contumacia; ciertas verdo-
sidades les son a ustedes familiares, y 
creo que nulamente ])ern¡ciosas; pero 
para mi bravo pueblecito serían un 
acontecimiento. ¿Voy a entregar a esias 
pruebas, nada más que por el solo be-
neficio de un propietario particular ¿té 
un salón a los muchaohos -y a las mu 
chachas a cuyos padree he casado y a 
Iqs que conozco a cada uno por s.i. 
nombre? Aún si ellos lo quisieran... 
Pero usted no puede hacerse una idea 
hasta que punto Hazebruch se divierte 
de no haber conocido a «Dedé» y de 
haberse quedado así. Hábleme de todc 
lo que hace y da un relio admirabre y 
un equilibrio moral a las provincias; 
pero déjeme a JHazebruch y Ooern-'M 
tranquilos, sin vuestros tangos y vues-
tras operetas. 
El abate Lemiro terminó diciendo: 
El día en que cualquiera pueda 
montar estos «dancings» en Hazebrucii, 
yo no. estaré aquí para imípedirlo. 
La excelente medida que ha tomad(. 
el abate Lemire refuerza la tesis de lo 
que debe ser un buen alcalde.» 
i S e r v i c i o s f i e l e e o m p a ñ í a 
= T r a s a t l á n t i c a . = 
LINEA DE CUBA Y MEJI00.—Servicio mensual, saliendo de 
Bilbao, de Santander, de Gijón "y h Coruña, para Hiabaaia y Vera-
cruz i(e\ níual).—Salidas de fVeracruz (eventual) y de la Habana 
para Coruña, dijón y Santander. 
LINEA De NEW-YORK, CUBA Y MEJICO.—Servicio mensual, 
saliendo de Harcelona, Ule Valencia, de R álaga y de Cádiz, para 
New-Tork, Hubtina y Veracruz (eventual.—Regresio de Veradniz 
(eventual) y de la Habana, con escalas en N .w-York. 
LINEA DE VENEZUELA, COLOMSiA Y PACIFICO—Servicio 
mensual, ^ali-endo de Barcelona $ lü, el 11 de Valencia, el 13 de Má-
laga y de Cádiz el 15 para 'Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, San-
ta Cruz de la Palma, Fiierto Rku, Habana, La Guayra, Puerto 
Cabello, Curacao, Sabanilla, Colón y por el Camal de Panamá a 
Guayaquil, Callao, Moliendo, Arica, Iquique, Aaitofagasta y Valpa-
raíso.—Sal ilda de Valparaíso, el 2 de cada 'mes, regresando por 
igual ruta, hasta La Guayra, y e allí a Puerto Rico, Canarias, Cá-
diz y Barcelona. 
LINFA DE BUENOS AIRES.—Servicio mensual, saliendo de Bar-
celona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, para Santa Cruz de Te-
nerife, Montevitieo y Buenos Arres, emprendiendo el viaje de regre-
so de Buonos Aires el día 2 y de ontevideo el 3. 
LINEA DE BRASIL-PLATA.— Servicio bimensual, salisndo de 
Bilbao, Santan'der, Gijón, Corufia y Vigo, para Río Janeiro, Santos, 
Montevideo y Buenos Aires, emiprendiendo el viaje de regreso des-
de. Buenos Aires para Montevideo, Santos, Río Janeiro, Canarias, 
Vigo, Coruña, Gijón, Santander y Bilbao. 
LINEA DE FERNIANDO POO.—Servicio mensual, sailiendo de 
Barcelona, de Valencia, de Alicante y de Cádiz, para Las Palmas v 
puertos de Canarias y la Penínsupor «C. López y López» saídrá de 
LINEA D E F I L I P I N A S — E l vara Vigo, Lisboa y Cádiz, de donde 
La Coruña el día 15 de octubre panda y Barcelona y de este puerto 
saldrá el 19 para Cartagena, Valcorabo, Singapore, Manila, Hong 
el día 15 para Port-Said, Suez Co-1y Yokoama, admitiendo pasaje y 
Kong, Shanghai, Nagasaki, Kobo otros puntos para los cuales haya 
carga para, dichos puertos y parade los puertos de escala antes in-
estaldecido servicios regulares des 
dicados. vicios, la Compafiia Trasatlántica 
—Además de los indicados seré los puertos del Mediterráneo a 
tiene establecidos los especiales de© a New-York. 
Hew-York, y puertos del Cantábria en las condiciones más favora-
—Estos vapores admiten cargmpañía da alojamiento muy có-
bles, y pasajero", a quienes la Co acreditado ya en su dilatado ser-
mono y trato esmerado, como haelegrafía sin hilos.—También ise 
vlciio.—lodo:' los vapores tienen s para todos los puertos del mun-
admite carga, y se expiden pasaje 
do, servidos por líneas regulares "típi ep GÍVIA. p ua sopieoipui m 
Para más informes v condiciones dirigirse a sus agentes cn'Sar 
tamlcr señores HIJO DE ANGEL pEBEíZ Y COMPAÑIA, paseo de 
Pereda, 36.—Teléfono número 63.—Dirección telegráfica y telefónica: 
"GELPEREZ». 
U n i ó n i n t e r n a c i o n a l d e A s c -
c i a c i o n e s d e l a P r e n s a . 
PARIS. — La Unión Inlernacional da 
las Aso' iáciones, de la Prensa na cele-
brado en París, bajo la presidencia del 
señádpr portugués señ<:r Mayallru ^ 
Liitna, en la Residencia de los pertódlEi 
íak Iiai-isinos, una asainhiea géiíiKFÍL! C}0 
representantes de las veinte naeione.-
que desde bace ireinla años constitu-
yen su Federación mundial. 
Asistieron delegados de la Argentina,_ 
Bélgica, _Checoeslovaquia, Esi^iña, lis-
tados Unidos, FiiÜandiá, ln.uiaterrn, 
Italia, Noruega," Portugal, Rumania. 
Suecia y Dinamarca. 
España estaba, representada por lo, 
señores Gómez Canillo y Melyar. 
Enviaron su adhesión Holanda, Polo 
ni a, Suiza y Yugoeslavia. 
La cuestión capital de lá reunión, l.i. 
de la reconstitución de la Federación 
internacional, fundada hace treinta 
años en Amberes bajo el título de Uniói: 
Internacional de la Prensa, fué díseu 
tida en dos sesiones, muy extensas, y 
en la del día 9 de octubre se aprob( 
por l i votos contra 3 y 2 abstenciones 
según la proposición del delegado nor-
teamericano, señor Keenan, en los si-
guientes términos: 
«La Unión Internacional de Asociaci.o 
nes de la Prensa queda recrfiistituida 
<iesde hoy. y comprende a tbdos su; 
antiguos miembros, representados en 
esta reunión, añadiendo las Asociacio-
nes de las Naciones creadas después d: 
1914, y cuyos delegados también está i 
presentes o han dado su adhesión a 
esta asamblea.» 
Por esta decisión, y a partir del año 
La mejor de las mantecas para cocina 
De venta en ultramarinos. 
GRA.4 CAFE-RESTAURANT - HOTEL 
DE JOLIAN GUTIERREZ 
Cadefaoción.—Cuartos de baño. 
Ascensor. 
Especialidad en bodas, banquetes, etc. 
próximo, la Unión do la Prensa reanu-
dará su labor inte; aacional que inte-
ryumipió la guerra, 1 or medio de asam-
bleas de sus Delegaciones nacionales y 
ja Leieliración de Congresos. 
T r i b u n a l e s 
JuiciD ora!. 
Anrte oO Tribunal de esta Audk"nda 
oempareció ayer Jesús Púa y (ió-nez, 
pa^a î esipoinder de un dieiláto de ru1^. 
F.l abogado fiscal, señor Ogand-i, 
MI viiRrfiá de Láa pnueibas oraiciticaila,-, 
modiñeó sus conclusiones en el sonii-
do de cai'.iificar' el liedlo comió cons-
UítiUitivo ,d'e un dlílliito de hiuinto, por 
lo que solliicití) de la Sala le fuera 
impuesta la ppna de dos mews y 
un. día de amisto 'maiyor. 
.La defensa, si.rww Batán, se coiiifor-
mó can las qtxnidl'usiione-s establecida1-
por eíL señor fisíoail. 
Salidas de Ontaneda: a j-
11,20^14,35—18,15. las 7,^ 
Llegadas a Santander: n i„ 
13,08—116,22-20,09. líls 8.b̂  
Salida de Ontaneda a las 
llegar a Burgos a las 16,5o. ")0, ^ 
Salida de Burgos a las" 7^ 
heííar a Ontaneda a las ^ Par» 
Rogamos a nuestros susoript 
siempre que hagan envío Por pastal de alguna cantidad escrl8"" 
esta AdmJoistraolón oomunicft" 1 
para ovltíir confusiones. A^I!?0!«I 
••• >orrttfi« K . 
g 
La Caridad de Santander El mo 
omiento del Asilo en el día de ayei 
fué el siguiente: -
Comidas dlstril uidas, C(>i. 
Transpuntes que ban recibido ail-
be,rgiue, 8. 
Aisiladois que quedan en el día de 
hoy, 139. 
¿ o z e l éc t r i ca , agua ? faer-
Prodúzcala usted mismo C O D 
los'grupos electrógenos 
H . X T T ^ E £ 3 J X T 
AGENTE GENEKAIÍ PARA ESPAÑA 
I s m a e l J S L J T C O 
Paseo da Perada 21-SANTANDER 
SUCESOR DE PEDRO SAN MARTIN 
Especialidad en vinos blancos de 
a Nava, manzanilla y Valdepeñas. 
Servicio esmerado en comidas. 
íUALASAL, n.0 2.—TELEFONO 1-55. 
NORTE 
Santander a Madrid: mixto, a la* 
I, 5; oorreo, a las 16,27; rápido, sale 
lurnefe1, mttérooilee y vieftiee^a lae 8,40. 
Lieuadus a Santamier: mixto, IS'-W): 
rorreo, 8,5; rápado, 20,14 (los maartiee, 
jueves y eóibadoe). 
iSanitander a Bárcena, a las WSiS 
Llegada a Santander, a las 9'^. 
BILBAO 
De Santander á Bilbao: a' las 8'15. 
14,15 y 17,5. 
Hadíi.- M Santander: a las 11*50, 
18,23 y 20,35. 
L)e Santander a Marrón: a las 17'40. 
Llegada a Marrón: a las 9,21. 
LiERGANES 
De Santander a Solares y Liér-
Kanes: a las 6'40. 8,45, 12'20, IS'IO, 
17?$ y 20,15. 
Llegadas a Santanaer: a laa 8'2S 
I2l£8, 1088, IS"^ y 19-43. 
CANTABRICO 
Salidas de Santander para Oviedo; a 
las 7,45 y 13.30—Llegadas a Oviedo: a 
las 15.56 y 20,20. 
Salidas de Oviedo para Santander: a 
las 8,30 y 13—Llegadas a Santander: a 
las 16,26 y 20.51. 
De Santander a Llanes: a las 16,15, 
para llegar a las 20.15'.—De Llanes a 
Sántáiíñér': a las 7,45, para llegar a 
Santander a las 11.24. 
De Santander a Cabezón: a las 11,50 y 
19,10, para llegar a las 13,33 y 21,11 
De Cabezón a Santander: a las 7.25 y 
13,50; para llegar a las 9.28 y 15.39. 
Los jueves y domingos hay un tren 
que sale de Santander para Torrelave 
ga a las 7.20 y de Torrelavega a San-
tander a las 11,45. 
Los domingos y días festivos circula 
rá entre Santander a Torrelavega, sá 
tiendo a las 14.30 y otro de Torrelavccn 
a Santander, que tiene la salida a ida 
19.20. 
ONTANEDA 
Salidas de Santander: a las 7,50— 
I I , 10—14,30—18,05. 
Lflegad,as a Ontaneda: a las 9,49— 
13,11—16,33—20,10. 
U N S U L Ü BOlE 
L E REJUVENECERA 
y t E EMBEMiECEBÍ Bb RIlüItOTItn 
Si deiŝ ptués de usar el primior 1̂ . 
idie Ginema Totoallón, uisted no 
ya ique au piiel se ha vuelto más sua-
ve y más Mea, que su ouitás no se k 
I lanqiueaído notalblemente y que uskd 
parece íüaibei^e quinado mmv.s aiV« 
dle en/cania, eiL proolo de cc»niipra de-
estle» bote le será devuelto a la.pití 
ii' ra iirdkación, sin dilirulmd aî n-
na,: un oemtaifiioaido de giairaaiitía ac¿ín-
paña cada bote a .este efe¡ato. 
lEstia proiiuiesa tan •íoraiial y tan cla-
ra, constitujye la nwj cir pruoílja de q«e i 
ia Gneona l'okalón os, efeotívaiiieme, 
oñcaz piajia irejiuivenccer y emiieieár 
la t:-|).iderin,is. Este íenómeno se expli. 
ca oienitífllaannento por el hecho que 
i a Grenia Tokalón ;aliniouta y tani&ca 
la pkil, inlfuindiéndota mueva vtóa. De 
!v i;i manera, la Crema Tokalón presta 
a la etpideinmiiiS una lozanía y una 
soiiiprendieute aparieneia de juventiíj; 
[tUiiita lais aimuigiais preicirvces, patas é 
gaülo y deirmiis huñlla- do lia edad, y 
añ c'íur î gddez a los músouilos flojos 
y relajadas tiendie a -liacei' desapare-
leer los |jli 1'guies y la pic'l c¡ol!íMiite. 
JBfe, ipróbablemienite,, k? 'jm-.i. Crama 
que ejerza taí acción sobre les tejí-
dos de la epidemmiis, 
NOTA.—'IJima de las- mayores ventó-
jas de la lOneima Tokailóa os que no 
deja señal aligutna riluciente y peir-
miite que los pciIVos «.e aidjliieran de 
una imanara, perfectia; además, no 
ocasiona ja/más la sailida d¡e válo y 
no irritia la apidonmii.s, por delicada 
gfuie sea. La lOñema Tokalón so vende 
m todas las buenas psiifnmerías. 
Rieclibirá ustod gi'aitu;!!! amenté un 
>oií© d'e nueeitira -Crema Tokalón, man 
¡ando 50 cóiiitiimos en sellos para gas-
ôis de frainlqiueo y dirimas a 1» Labo-
•••ateVIMOS Viñas, (Maris 71. Harr -lona, 
i i 'iit'o de la. Crema, Tokailón- para Es-
paña. 
Y harán la mojor defensa de mjn-
íereses anunciando en el P W Í M I M 
!»ue vean en más manos, circulando 
eon mayor oxtenalón-
4 
C O M P A M DEL PÁCIFICG 
ores m m m 
ú m i tres hélices. 
Salidas mensuales de SANTANDER para 1HAB4NA, COLCN 
PA^ txtoÁ y puertos de PERÚ y C H I L E . 
E l día 98 de octubre, el magnííico vapor 
O R O 
Admite carga y pasaieroa de primera, segunda y tercera ciast 
Precios de pasaje para HABANA 
li* clase 1.594,50 pesetas, ínclnido Impuestos 
2.* T 1 959,50 — — 
8.B — 549,50 — ~-
Las siguientes salidas las efectuarán: 
El día 25 á & noviembre, ei vapor ORCOMA 
11 día 23 de diciembre, QÍ vaoor 0RiT4 
Rebajas a familias, sacerdotes, compañías de teatro y en bille-
tes de ida y vuelta. 
Estos magníficos vapores, de gran tjorte y comodidad, para ma-
yor atracción del pasaje hispano-americano, han sido dotados para 
ios servicios de primera, segunda y tercera clase, de camareros 
y cocineros españoles, que servirá la comida al estilo español, 
Llevan también'médico español. 
Los pasajeros de tercera clase van alojados en camarotes de 
dos, cuatro y seis personas, con cuartos de baño, fumador, am 
nlios comedores y espaciosas cubierta* de paseo 
M i K Ü « 1» ínlsfisM* m m n s « m «mutet en Ssmimlif 
Hijos ¿e Barierrechea - P á s i i da Parada, 9. Tal. U 
A b a s e d e 
L A V Ü N * 
E n e i 
callo de Luis Martínez, se alqui-
la con muebles «.Villa Ramón», 
hasta linos de junio; precio mo 
dico, sol todo el día, luz, tim-
bres, cuarto de baño, lavadero 
y patio. Into:mes «Gran H. Mo-
pelo». 
F A B R I C A M o l i n o 
se vende en el pueblo de Maz-
cuerras, con buen salto de agua 
a propósito para alguna indUo-
tira. 
Para informes.. JOSE DÉ LOS 
RIOS. Comercio.—Torrelavega 
L o c i ó n p a r a e l c a b e l l o 
E l mejor tónico que se conoce para la cabeza. Impide la caída 
del pelo y le hace crecer maravillosamente, porque destruye al 
caspa que afecta a la raíz, por lo que evita la calvicie, y en ma-
chos casos favorece la salida del pelo, resultando éste sedoso y 
flexible. Tan precioso preparado debía ^residir siempre todo buen 
tocador, aunque sólo fuese por lo que hermosea el cabello, pres-
cindiendo de las demás virtudes que tan justamante se le atri* 
ouyen. 
Frascos de C,50, 4,50 y 6 pesetas. L a etiqueta indica el modo 
.. e usarla. 
De venta en Santander, en Ja drogureía de P E R E Z D F L 
MOLINO. 
Novedades en pape-
las pintaldoa para 
habitaciones y cris-
tales. 
Droguería f Perfameria 
ilameda Primera, l i .—Tel . 5-67 
bauleros. Informará esta admi-
niitración. 
por año o temporada de invier-
no, un piso amuohhulo con sn] 
todo el día. Razón; Vdasco i j 
'ó.0 derecha. 
F » 1 S I T O 
amueblado, bien situado y so-
leado. Inlorman, Rubio, 2, t ir-
cero. 
Alquiler de encerados 
para tapar mercancías en los 
muelles v vagones ferrocarril 
GERARDO GONZALEZ 
Almacén: MADRID, núm 9.— 
Teléfono 9 18. — SANTANDER 
V O S 
Las antiguas pastillas pecto-
rales ie Rincón, tan conocidas 
y usad aspor el público santan-
derino por su resaltado para 
combatir la tos y afecciones de 
garganta, se hallan de venta 
en la droguería de Pérez del 
Molino, en la de Villafranca y 
Calvo y en la larmacia de 
Erasun. 
I E » I A . HNT O 
SE VENDE. Magallanes, 21, se-
gundo, informarán. 
S E N E C E S I T A 
viajante a comisión pa-
ra venta de aparatos ca-
lentadores de agua. 
Informes: MBNUEIi 5HINZ 
i r rabaUé.-Santander 
ANTISARNICO MARTI, el 
único que la cura sin baño. 
Venta: señores Pérez del Moli-
Dpy Dí.-T'F. y RítfTOfi Blanca, 
15. Bus nuu.v^.vjaoá icsultan ca-* 
ras, peligrosas y apestan a le, 
trina. 
Exíjase siempre ANTISAL 
NICO MARTI. 
se vende en Numancia, subida 
al Alta, hermosas vistas, con 
jardín y huerta con árboles fru-
tales. Agua caliente y fría. 
Informarán: Blanca, núm. 14. 
Comercio. 
E n c u a d e r n a c i c h i 
BAN!EL GONZALEI 
C*Ue de San José, número, 9 
A v i s o a l p u b l i c o 
Muebles nuevos.—Casa MAR-
TlNí^Z.^ Más baratos, nadie, 
para evitar dudas, consulten 
precios.—Juan de Herrera^. 
3 v e n d e 
casa, con terrenos, proxiu a es-
tación ferrocarril y al traima' 
Muriedas. Informaró! Mnm 
Diego. Atarazanas, _ 
R E N A U L T 
6-C. V. TRES ASIENTOS 
Torpedo. . . 13 .100^' 
Conducción in-
terior . . . 14.900 
Cabriolet. . . 15.400 
10 G. V. 6 A S I E N T O S , / » 
A LAS CUATRO K Ü ^ 5 
Torpedo. . . 20.800 franf1 
Coupe.,. . . 20.30 
OCASION. Citroen, dos asien 
tos, 4.500 pesetas. 
Bg ncia. - Garags Vaüiíia^-
N e w B a r 
Se SRVEH gOlfllDHS 
Hrctllero. 23 
Se reforman y vvelv* 0mr 
smokins, gabardinas y ^9, 
mes, rerfección y desdes-
Vuélvense trajes ygaDau 
de QUINCE Pesetas. _ jo 
MORET. núm. 12 ^ 
en el paseo de-CanaleF- Jiií-
quila.—Informarán es" 
u-istrac-ión. 
5 P nende pape' 
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C o m p a ñ í a d e v ^ p ^ r e s - s o r e o s 
r á p i d p s . 
pasajeros y cargas 
l ires . 
23 tic Noviembre saldrá de Santander el nuevo y maí 
tsi camarotes 
Scamarotes cerrados . . . . P tas . 442.60 
" ' ¡ ; . , p r e c i o s e tán incluidos lodos los impuestos.) 
VOTA. _T os niños de do' », diez años pagarán medio pasaje; i|os años, gratis. 
ros los pasajeros disl'ratarán de comida a la cspa-'c î tos vapurcs i' ní  l  e
i llff'ind0 cceiiieros y camareros españoles jjara el servicie 
y Nievan médico español cuya asistencia es gratuita. • 
# I i VISO ÍM PORTANTE: Todos los niños menores de quince 
f'i I • iS^ítan la partida de nacimiento del Registro c ivi l . • .,;;.in  . 
a los señores pasajeros se presenten a recoser 
¿n^aatro días da anticipación a l ,* salida del vapor. su.- oi-
"piratoda clase de iiüormcs, dirigírse a su agente en Santa. dei* 
•v r 11 I 9 A • tm • A A * 
m a n A M A S Y 
I L E F O N E M A S 
una 
« D E S V A P O R E S N C O R R E O S H 0 L A N ü £ b £ 3 
{Sirvlc'o répHo di pasteros c * á a voints días 
SanUî  a Habana, Veracruz, Tamplco y Nueva Or.eans 
PROXIJÍAS SALIDAS F I J A S D E SANTANDER 
saldrá el 5?4 de octubre. 
" el 8 da noviambfa s 
el 15 rfe id. iVlaji ezt'aordinarlo) 
M el 5 de diciembre. 
•'• í*' 26 de diciembre. 
" t e 6 de enero de 19 4. 
ai 6 da febrsro 
e 25 da fsbrero. 
' el 14 de ma^zo. 








D E S T I N O 
Habana... . . 
Veracruz.... -

















Ptecloa están incluidos todos los impuestos, menos» 
wA OIU/KANS, que son ocho dollars más. 
expías esta agencia M s t m de Ida $ m l t e m m 
ImpoFíaste descasnío. 
í'̂ poras son completamente nuevos, estando dotados de 
H03 aaeiantos moaernos, siendo su tonelaje de 17.500 tone 
'.•̂ aa uno. En primera clase los caraaroses son de una y 
rifrifA r Be&un(ia' económica, los camarotes son de DOS 
•ñeras, y en TERCERA CLASE, los camarotes son 
O R o b S í o f ^ ^ ' ^UCSAS y de magnífica biblioteca, 
íañol nie:ior2s autores. E l personal a su servicio es todo 
íbnciffl611^ a 'os s9ñores pa-sajeros que se presenten en esta 
' cíón0̂  Cllat1f0 <*las ^3 antelación, para tramitar la docu-
fcrvc^,?m^?Te^?forr:ies' «Airiffirse a s a agente en Santan 
W-AS !?0? ÍRANCTSC0 §ARCIA, Wad-Rás,3,princi-
' f f iMo ?^?J''reos número 88.—Telegramas y telefone-
^«ANGARCIA.-SANTANDER. 
— 
G r a s a s vapore? co i íeos holaadeses 
gejft^viaj»» rápidos de gran lujo y económicos 
EUiía r 3 les íiua^t0í, da Habana > Veracruz 
ftandej p f t n07?®mbrei a las cuatro de la tarde, saldrá de 
^•cmf.noT'gIílíico y rápido vapor de gran porte y doble 
iwcabade ser botado al agua, 
J E3 ES 2 M 13 JSL 7 S / L 
"̂ líiend 10 ailte' ̂  2ñ-620 toneladas de despltóaminnto,. 
fletera nic?a5a^ros ^ 9ran tojo, lujo, primera, segunda 
Ve i l _se para 105 Pujíos de HBBflNH y UERflCRUZ. 
espi para 
s?Qi0RTA^5fC,OS MUY ECONÓMICOS 
?a3aÍesTntPr ?,EBAJAS a familias que computen tres o 
CrÍOsJ'sus r iOS'r mpañl'a& de tuatr0' toreros, pelotaris, fun-
Wesdfl r.'dW1 as'sacei"dotes, misioaeros y religiosas, en 
krQeSaal ll'a-
iwSconCi]A^rtííl0í?s Pasajeros se presenten a recoger sus 
Por̂  CUATRO DIAS D E ANTELACION a la salida del 
|¿T;̂ 1)EU ase de informes, dirigirse a su agente en GIJON y 
T í ' S o f e 3, pr i f ldpaUpartado n ú a S8 
^-Telegramas y telefonemas: "Frangarcía". 
Ví lNDE p A P E L V I E J O e n e s t e p i r l o d í c o 
S s p v i e l o r á p S d o a ® v j p o f e ^ c a r e o s ^ L E M A Ü E i LdeJ S a ^ t a n d e f p a r a 
H A B A N A , V E R A C R U Z ¥ T A M P I C O 
P R O X I M A S S A L I D A S I D E L l P y & f ^ T O i ^ E S 
E l 24 de noviembre, Sel vapor HOLSATIA. E l 26 de diciembre, el vapor TOLEDO. 
Admitiendo carga y pasajeros de primera y segunda clase, segunda económica y tercera clase. 
Estos vapores están construidos con todos los adelai o nos y son de sobra conocidos por 
el esmerado trato que en ellos reciben loa pasajeros tout»» categorías. Llevan módicos, ca-
mareros y cocineros españoles. 
U L X l O 
sala y gabinete, amueblados-
liil'on'iinr iii falle de ia Compa. 
ñía, 7, 3.° 
P á r r o c o f a n a é t i 
álreáedor?? Angulema, pide 
iHunnó español, vacaciones o 
Mño enl('!••>. P-ut-n trato, buena 
mesa. Dirección: Ecole Saint 
Paul', ÁNGOU^EMÉ. 
calle de Luis Martinez, se ad 
jmten huéspedes lijos, en el 
«Gran H. Modeto», precios ecu-
: nómicos. 
S e l i q u i d a n 
todas las existencias de la tien-
da «La Niñera Elegante», a 
pr. cio.s initv b'áratoí; 
bueno. Vendo barato. Informa 
esta Arm nistiviLMua. 
Ccmpañía eom"r:iai 
íülilll: U W l I m m , 9 
^Uei'RSfiL EH BI&BHO 
Oficinas y almacén: 
Lersundi, núm'. 22. 
Tel. 2.767 Apartado 360. 
M A T E R I A L F E R R O V I A R I O para vía estrecha 
y ancha normal. C A R R I L E S de acero y TRA-
VIESAS metálicas de todas clases. VIAS fijas y 
portátiles, CAMBIOS de vía, P L A C A S GÍRALO 
RIAS y accesorios de vía, VAGONETAS volque-
tes, RODAMENES, et. ete. 
Gran existencia en HIERROS cpmej-ciales: redondos, o^f 
ár*-* *s planos, angulares y simples T.—CHAPAS 
N o isidáls m a t e r i a l t & M m S M o h i e r r o s G^n-^f 
a s i t l i 
¡ L m m & w w C U B A y #3#^aiso 
E l día 19 de OCTUBRE saldrá de SANTANDKR—salvo 
contingencias—en su primer viaje el nuevo y maquilico vapor 
< 3 n . 
sa C A P I T Á N D O N EDUARDO FANO 
ft^tciaendo pjsajeros de todas clases vcargn con destino a 
i l ' . M A y v A'.'KTJ/', y con trasbordo en Habana, pasaje 
y carga con conocimiento clirecto para SANTIAGO OL CUBA. 
L a expedición Hel 19 de NOVIEMBRE próximo, será cíoc-
tuada poi é l igualmente nuevo y magnífico vapor 
T i r T 
que, a partir de estas expediciones, continuarán saliendo de 
este puerto el 19 cíe cada mes, alternativamente. 
Enlasegunia quincena de OCTUBRE—sa vo coatinaren-
cias—aaldi-a cUs este ^uerto de'SAN r í̂siL>E3¿ el rapc-r auxiliar,-
uí-r» trtiifciordar en PAiiiyt »,) 
R E ! M V I C T O R I A E U G E N I A 
Admitiendo pasaje) os de todas clases con destino 3 Montevideo 
y BnenoB Air*»; 
Trecio del pasaje en tercera ordinaria, para ambos desti-
nos, pesetas 425, más 7,60 de impuestos. Total, 432,00 pesetas. 
Sara más iniormea, dirigirse a sus con&ignatatnoís ea SAN-
TANDER: .SEÑORES HIJO D E ANGEL pERE¿ Y COMPA-
ÑIA, Pag«o de Pereda, 36;—;Tel, fi3.—Dirección telegráfica y 
lelefónic^ '."i^LPEREZ. 
Consumido por las Compañías de los ferrocarriles aei 
Norte de Es iaña, de Medina dp.i Campo a Zamora y Orense 
a Vigo, de Salamanca a la frontera portuguesa, otras Em-
presas de ferrocarriles - tranvías de vaoor, Marina de Gue-
rra y Arsenales.del Estado, Compañía Trasatlántica y otrsf 
Empresas de Navegación, nacionales y extran jeras. Declt-
rados similares al Cardiíif por el Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapores.—Menudos para fraguas.—Aglo-
merados. Para centros metalúrgicos y domésticos. 
HAGANSE PEDIDOS A L A SOCIEDAD 
H U L L E R A ESPAÑOLA. - BARCELONA 
Pelayo, 5, Barcelona, o a su agente en MADRID: don 
Ramón Topete, Alfonso X I I , 101.-SANTANDER: Señor Hi-
jo de Angel Pérez y Compañía.^GUON y A V I L E S : Agen-
tes de ia Sociedad Hulleia Española.—VALENCIA: don Ra-
fael Tpral. 
Para otroá mes y precios a las oficinas de la 
S O O n s b i f c l l H U L L E R A B S P k f i í O L J I 
s c e s 
C P U Z 
« S e e s e a a m e s 
CUBA, el 22 de octubre. 
LAPAÍETTE 6 de noviembre. 
ESPAGNE, el 22 de noviembre. 
CUBA, el 6 de diciembre. 
F L A N D R E , el 22 de diciembre. 
Descuentos sobre precios de tarifa, en primera y segunda 
clase, a familias de tres o más pasajes enteros, compañías de 
teatro, toreros, pelotaris, funciona i-i os españoles y sus familias 
y ComurMades religiosas. 
ESTOS HERMOSOS BUQUES DISPONEN D E CAMAROTES 
DE DOS, CUATRO, SEIS Y OCHO L I T E R A S , CON LAVA-
BOS D E AG!ÍA CORRIENTE, AMPLIOS SALONES Y CO-
MEDORES CON SERVICIO D E CAMAREROS Y COCINEROS 
ESPAÑOLES PARA LOS SEÑORES PASA JEROS D E T E R -
ERA ORDINARIA 
Para reservas de pasaje, carga y cualquier informe que inte-
rese a ios pasajeros para fchibana y Veracruz y detalles de io-
dos los servicios de esta Compañía, dirigirse a los consignata-
rios en Santander, SEÑORES VIAL HIJOS, Paseo de Pereda, 
25, bajo.—Teléfono número 58. 
! NUEVO preparado comp"aes-¡ 
¡ to de esencia de anís. Sustitu-1 
¡ ye con gran ventaja al bicar-1 
i bonato en todos sus nsos.-Caja j 
[0,50 pesetas. Bicarbonato de; 
i sosa purísimo. 
•de giiecro-fosfato de cal d« 
¡ CKEOSOTAL. -Tuberculosis, 
catarro crónicos, bronquitis y 
debilidad general. — Precio: 
3,50 nesetas. 
DEPOSITO]DOCTOR BENEDICTO.—San Bernardo, 91.-
MADSID. D« venta en las principales farmacias de España 
iEn Santander: P E R E Z D E L MOLINO.-Plaza da las Baetielas 
STibrlca de tallar, biselar y restaurar toda clase de lunas, es 
pejos de las formas y medidas que se desea.—Cuadros 
grabados y molduras del país y extranjeras. 
O E 8 P A C ü O: Amóg- dé" Escalante, 4. —Tólefono 8r23.— 
FABRICA: XerVadtBH, 89 
o s L í n e a d e 
Vapores c a r r e o s e s p a ñ o l e s 
S e r v i c i o r e g u l a r d e s d e S e & t a n d e r a H a b a n a 
SA 
E l día 19 de octubre, fijo, a las cinco de la Urde, saldrá <}« 
NT ANDE R el grande y magmticp trasatlántico español 
Ufe 
admitiendo éarga y pasajeros directamente para Habana v San-
tiago de Cuba. ? 
! lacia el 20 de noviembre saldrá de SANTANDER el nuevo v 
hermoso vapor español 
J x a . f e s , 3 3 L t a , I s a , l o o ! 
admitiendo carga y pasajeros directamente para Habana. 
nnvíS0STST^*L1ÍÍ6/ gSpXVIDUAiES, PRIMARA, SE-
G U I D A , S E G U I D A ECONOMICA, T E R C E R A P R E F E R E N T E 
1 T E R C E R A ORDINARIA 
PRECIOS ECONOMICOS.-CAMARf.vTES PARA FAMILIAS.— 
REBAJAS A GRUPOS Y FAMILIAS 
1 recio del pasaje, en tercera, a Habana, 500 pesetas. 
Idem ídem ídem, a Santiago de Cuba, 550pesetas. 
T T V "'^Í^T1?1^8,' ^ f f ' r s e a sus agentes AGUSTIN G. T R E VI-
L L A v FERNANDO GARCIA, Calderón, 17,1.°, SANTANDER.— 
Tle t ramas y telcfou'íinas: T R E V I G A R . 
H n t e r c e r a p l a n a 
H o ? c o m i e n z a l a r e p a í r i a c i D n 
Sesiones mnitiiciDales. 
G r a n n ú m e r o d e a s u n t o s 
d e s p a c h a d o s . 
inslnlaciún de quioscos en la álamo 
de Jesús de Monaslcrio y en la ca-
A las seis de la tarde de ayer celebró h 
sesión ordinaria el Municiipio. o 
' Presidió don Nicasio Cospedal y asta- üe de Casifniro Sáinz, solicitados fiot 
tioron los concejales señores Pérez del clon Antonio Solana y doña Juliana Lo-
IMolino, Negrete., Sotorríos, Pascual, zuño, respectivamente. 
García (A.), Amor, Arroyo, Valle, Calle- A propuesta de los señores Cortigue-
jo, dala, Terún, Rubayo, Eguilior, Co- ra y Casuso, se conviene en que para 
rr.ilfs, llenera, De la Hoz, Sopelana, ]o sucesivo se ponga una lienta por dl-
Casuso, Resines, Várela, Aldasoru, chos quioscos. 
Maestre. Gómez Collantes, R. de la Pa- _ S e nombra bomliero eventual a don 
rra. Corliguera, Rarquín, Colonguss, Luis Prieto; se acepta la dimisión de 
Gómez (C.), lucera y Obregón. ^on jesús Vela, y se nombra bombero 
Se leen y son aprobadas las actas de a don José Royand. 
las últimas sesiones. - _ S e muestra conforme la Corporación 
Como en pe l i ca la . 
La maldad de un hipnoti-
zador. 
¡LONDRES.—Un diaspeuoho de Nue-
va York anfumeia que mástar Ari.hur 
Cfówóil; ñeta-ó-no'nio niiuy cbinócida <i'e 
Ma.rsih'íi'dd., en el Eetado de Orejen, 
lia sido dotMiiido aousado de Jmbei 
•jH-ovocaido la muieaie de su ouñada, 
lija señor-a Cowoll, reoicnteinonle ase 
limadla por su pirapio hijo, joven de 
16 años. 
Dlefl relato heicibo por e«te últinm. 
resiuilta que cil astróncmio que ha si di 
!; :i'nido ejeneió sobre el joven podo 
• T H hij.mót.ix-oá qme le habían dad( 
uieirtia ucdoráedad y le ohliigaron a 
asKJSinar suibeconiscienitcmienite a su 
madire. 
Eisitc re ía lo extraordinario' ha sido 
Comentarios de un neurasténico. 
M o n ó l o g o q u e p u e d e r e c i t a r 
u n p o r t e r o . 
CLa" esiconia rtipn-iopenta u.n lujosís i - qiuriiePa me tos ía a mií aotes! v 
tnp1 pócntiád de mta soilveiribia casa re- d í a vieniinmie con íneaillas un~c.. f Po-
Lavada m. c a iweíender quitarme 
L S céntrdioacs ío , que le desipadhaba cem caias^^* 
iíifteil de la tonuj^Iadas, o h a c í a uso (le8' 
puerta se ve un dos muy artístioa- chas aariiiiatiatíás que había, conaV"11" 
.nenie d.M .njado. Al levantarse oil te- do haciendo, o aip-areatando favn!.̂ " 
eienilen iienite roisitaiuiada, 
MI una de las pilazas 
d)e La oiuldiad. Sobi'e el 
M I , luían, ©1 peajero, dormita plláci- y le trituraba. Gomo que no'hato* 
¡a.:-.••!;.'..• en la portería, y a poco co- m á s que proguintar al señor, que Z1 
a deeipai-eizaa-ee lentamente, al primero en asiegurar qmé y0 ^ 
•nte. E l día camina rápido uu i>ersonaje. (Pausa más la j*^)^ 
Antes del despacho, en no modificar el actual servicie de la oorroborado por varios áitnigos dje La -1) 
faiiniJia. 
Aintlbur Cowell, que eatáha parali-
Pasa a la Comisión de Hacienda un limpieza pública, 
oficio de la Junta Local de Reform--;á _ S e admite'la dimisión presentada 
Sociales,, transmitiendo la denuncia p0r el músico don Francisco Salas, y .t,¡,c|o, v iv ía desde halce varios meses 
que la Asociación Instructiva de Obr3- se conviene en no consentir que doña en la casa de su heirmiamc, casado y 
¿ros Municipales le dirige, referente a Virginia Mata ponga a su nombre un jniédiico. 
que en algunas Corporaciones deipen puesto de la Pescadería. E l astrónoiraio no podía aUandonair 
dientes del Municipio no se cumple el Don Florencio Arenal pide permiso ol ledho, peiro era asiéibiidQi oariñoisia-
descanso semanal. para trasladar su taller de carpintería amenté per su cñiñiéidia 
Ai" —Fueron tomadas en consideración, ai número 25 de la calle de Calderón. E l . , invál ido se volvió ce] neo dfe l-a 
y pasaron a la Comisión de Policía tres se ie concede. perfecta saJuid de sai cuñadía y ño lar-
» proposiciones del señor Cortiguera. De ja comisión de Ensanche se des- dó en odiar fcmazmipnite a la que por 
En ellas se congratula este señor del paMia lo siguiente: él se saciiíicahn.. Pero comí o é¡ no la 
buen estado en que ha hallado la or- Autorizar al Banco Agrícola de Bil- pod ía matar, faisdnó al joven AOton 
ganización del Cuerpo de bomberos; el 'bao y a los señores tantero Hermanos, y le m a n d ó que miaitara.a su madre, 
camino de progreso que sigue la Ban- para colocar vías comerciales en las p í pairriicida, que siemipro bahía de-
da de imisica. y la mejor atención que calles de Castilla y Maliaño, résped i- 'mosrt.i-ad.o gran afeicto hacia sai ma-
se presta a los servicios del Mercado vamente. dre, lex c^am ó ou ando se vi ó libre del 
de i a Esperanza. —Para construir un almacén en el Pad<T í15?1'1101'11?0: 
Hace, sin embargo, notar que los bom- barrio de Maliaño,-se concede permiso t'Ml mian(> La h'3- nuatiado, pero no 
beros del Municipio carecen de unifor- a don Raimundo Garavo; a don Eran- mi 'cerebro.. 
mes. adecuados y el Parque de deter- CiSCo Villanueva se le autoriza para r-v i i—»» — 
mundos medios de salvamento, lo que formar una casa en la calle de Eran- ^ > t á . ^ 
'! '!"'' pst'-s funcionarios estro- oisco palazueh.s. v a doña Carmen de C ' O S d S S l X C i t d l S * 
peen sus modestas roñas de vestir v ia peña para construir un hotel en el 
que no están salvaguardadas sus per- paseo de Pérez Galdós. Según «El Correo de Andalucía», Es-
soras en caso de siniestro. —§8 aprueban las cuentas corrientes paña ora hace muchos años una cade-
Advierfe que en la Academia de mú- de Ensanche, y quedan sobre la mesa na de caciques, 
sica es preciso ampliar el local de en- para Su estudio las de Festejos, perte- Sí señor. Pero vino el Directorio v 
sayos y dotarles de armarios apropia- mecientes al año en curso. se convirtieron en caciques con cade-
dos para guardar el instrumentnl y las Se levanta la sesión a las siete de la na 
partituras, que tanto dinero cuestan al tarda. 
Ayuntamiento. - — 
El señor Cortiguera señala también £^ í ! ím*^m' '^^^mm^mm!a^^^^í í 
el ántihigiénico hecho de que en el só- Mnerfc de u n emt*resario. 
Taño del Mercado antes dicho se ven-
Y guardias civiles al lado. 
» * K 
«Mussolini, albañil.» 
Menuda obra ha Y de los buenos, 
hecho en Italia! • • • 
De Gómez de la Serna: 
'«Los balandros vestidos de pantalón 
mejor, apreciable ul-
dan tripicallos en puestos inmediatos a Jogé María Terán ha fallc-
Otros en que se expenden mercancías T O J I » . 
de constimó, que muy bien pudieran C l u O C U ¿ S l l D a O i 
infeccionarEe. 
Despacho ordinario. Hace ya algunos meses, cuando se 
Quedan enterados los reunidos de las celebró en nuestra plaza de toros la Manco.» 
cuentas del primer semestre de 1923 2i novillada que estoquearon Menchaca, noc..es.10 
de ta Comisión de Hacienda. Alpargaterito y Félix Rodrigue/,, venia traista. ¡Si viera usted a los contrator-
Se conceden licencias y socorros a « Santander en un automóvil, acomrv P€deros con cllacIueta covtal-
don Pedro Vena, don Quiterio Güemes ñfic]o del director de «El Pueblo Vasco», • • • 
y don Manuel Mnrcos. ^ Bilbao, don Juan de la Cruz, el co- Un título de «El Progreso», de Lugo: 
—Se niega un socorro a don Domin- nocido periodista redactor de «La Tar- «El suceso del Pas o del Prado.» 
'go P. Vidal y se conceden licencias a D E , ) . Í'0" -losé María Terán. Le diremos a usted, colega. Si el ma-
don Angel Toucet y don Cipriano Ca- A1 llegar a Castro Urdíales, el coche pa de la.provincia de Santander no es 
no. sufrió un accidente y ambos viajeros un chirigotero, el Pas es un río que 
. —Se niega un aumento de jornal que cayeron al suelo, resultando ileso el se- humedece, nada más que humedece, el 
solicita don Jñán Muñoz, y se conviene ñor Cruz y con lesiones en un brazo el valle de Toranzo. 
en abonar una cantidad que se le adeu- señor Terán» que aquella misma noche Ahora bien, que usted no sepa esta-
da a don José L . Santamaría. fué curado en nuestra capital. hlecer distinción entre-un río montañés 
De la Comisión de Obras, se despa- Aquellas lesiones, que no tuvieron Y 1111 paseo público madrileño que va 
chan gran üúínero de dictámenes. importancia en un principio, se agri- desde, la Cibeles hasta la puerta de 
Se conceden seputuras en el Cernea- varón más tarde, dando fin de la vida Atocha, es ya otro cantar, 
tejió municipal a doña Estefanía Fer- de tan inteligente compañero en la Por nosotros, adelante, 
nández y don Miguel J. Cantolla. Prensa en la mañana de ayer, dejando — 
—A doña Basüisa Toca, una parcela desconsoladas a su distinguida esposa " 
en Glriego, y a don Luciano Eguilior, y jóvenes hijas que en el fallecido te-
otra parcela y permiso para construir nían su sostén. 
un panteón. , . . , E l presente año, por ciertas dificulta-
se acuerda el que los interesados en des SUI.cr¡flas con el Ayuntamiento; la 
ello paguen al Municipio lo que adea- goGiedad manejada por el seño,- Terán, 
dan por extralimitación en la construc- ]10 obtóvo los pingües resultados que 
Olón de criptas, y que se aperciba al se proMeílá ni pudo .ofrecer al público MADBID, 17 En el Colegio médico se 
conserje, para que en lo. sucesivo haga santanderino las combinaciones que ha- ha verificado hoy 3a inauguración del 
una vigilancia mayor. ^ d6Seadp. teniendo el hoy fallecido VI Congreso de Urología. 
-Quedan autorizados: don Diego C v Compañero nuestro el propósito de or- Preside el doctor Barragán. 
T T * : i ! a ^ n f 2 S S • S a ganizar en ^ P * * * S & M i e m Las sesiones durarán hasta el día 20. 
ro 26 de la calle de Segismmido Moret; portantes festejos taurinos. E l doctor Barragán pronunció un in-
^ r n í ' n r n % ^ o, ^ COl?,Car T ^ ™ querido que tan teresante discurso. 
mirador en Burgos, 24. y don Bicardo huen m i nU€Stro realizados • -. • ' • v - -• . 
Madrazo para colocar una galería n esos A p á t i c o s proyectos, arrebatando- " 
cisneros. ¿i. . • le la vida cuando comenzaba a recoger 
-Propone la Comisión que a .don los frutos de umi lal)0r j , , , , . , , , , , , , ^ 
Elorenlino GonzáJez, se le suspendan valjosa .• J 
unas oiiras que está ejecutando en Se 




l ia su fin, y la hiz ccüiiienza a fa¡l- ¡Pero, ya, y a (n'iellaneálrico.) Vafe 
i, ••. «ti!i:'iándt;*se la escena en esa va- u.n personaje! Aqneíllos ticnijU ^ 
ga y mittej-joisa siemíi'OficurádaJ:, " tan ion, y alhoa'a haiy en esfca casa taht" 
pnipkia para las proiundas reíiexio- soiledad, qaie parcuo tailnienite un 
 I siento... Bueno, yo no sé si se dW, 
.1 nan—'Mezclando entre bostezn y talnnenite, pero, ¡qnié caray! no j n ; ^ 
Itost. /:) un e.-corzo poco correcto, pe- ta, porqne alhema y a no me oyen 
ro iniuiy defenitiumei-ed^or.) ¿Qué es es-picaros porioidistas que todo'lo ̂ T ; 
lo, me" he dennido? Cilaro qnc me he non en soüifa. Piuiedo habiten- con Ji 
,dürm,ido. (Pausa'breve.) bertad, y decilr humpadas; las paired»-
,jM nü ¡iCT'imp. î ain lbiain les tBiomplos;! no han de enterarse de 'mi ignoran-
No hiaicie moiicího tod.avi'a. era esta car d a . (Pauea.) 
sa. u.ii vcrdailero jubileo; constante- ¿En qiué pensaba yo? ¡AJh!, sí- ^ 
m do©, trev. o m á s au.tcMii.óiv-i'1'06 qiue míe hábía engañaido al creóme 
a la pnerta; gontes, y gentes de buen nn pcnsoriiaje. Antes toda aiquiella ém 
-tono ¿'tíli?,, en írando sin cesar. (Enfá.- tona que venía me pregnintaíba sfeín-
tiico.) ¡Y'(•••••ii .i e.nlrahaii, cielo santo! pro muy aamaMe y miuiy aiterata: 
¡Con qué humildad, y qué amalxle- «Juan, ¿está, en oasa eil señor?»; 
aniento piiiogiuntaban per el señor! Pa- r a no viene nadlie,, y si ailgímo llega 
recia que entraiban cooi miedo de mo- ide Pascuas a Ramos, me dice camu 
tósteur, o de no eoTnsegoia- lo que do- ipeolianoite: «Hola, Juaueitie, ¿está ese?»-] 
- ', :in, y que querían empezar, co- Ese , ese, y ese es el señor, y Jnane-
rao se dice, adoranido al sr.ii'lo por te, soy yo. Ahora es cuando'veo qua-'1 
á.a peana, para que yo, valliéndoanie yo no finí mumeta personaje, que to^ 
de mi influencia con el señor, les lo- lo que aparentaiba. se \o debía al se-
grara lo que protend'an. '.Pausa.) flor, que hoy está raído, q\v; jamás 
f a i i l a caía l a gente que venía hasta debía haoorane idusionos, y que en. 
ha* • p.í>c.o tiempo a es/ta casa, que yo niingún momento debí diejair de serlo 
n ó t en ía u n miemiento de descanso, que en readidiad soy: un portero, 
aitendicndo siieaupre a nnrs y a otros, (Pausa langa.) 
dando a éstos buenas esperanzas y a ¡Cómo han oambiado en tan poco 
.aiqr.;iél!os la nasaóñ, aaiuque no la ' tu- tiempo las cosas! (Con. desailicnto.) 
\ ; ; M I I , epue nara éso tenía .guarda- He Viualto a ser lo que siompre debí 
î ia© las esipaildas por el señer, al epe- ser; otra vea soiy un portero má$M 
qraiütiglha dfi .•ncima tanto moccardón. fícanite y humitde, casi dlesconoom 
(Pausa lairg'a.) ¿Dónde' es tán todas aquellas gentes 
{Paree©' qn© se va hiaicíando de no- que antes míe reverenciaban lanío, y 
idhle y ya. casi no se ve. ¿Enconderé ahora ná me miran siquiera? (Conso-
l a lúa? (Vaciita.) No, que ban caim- lándose.) Menos mial que como he 
biédo ios tiempos y ahora b.ay que vuelto a ser portero puledo ya com-
ahorMiT. (Votviiendo a sus mioditaeio- pUr traniqnilamente con mi obliga-
nes.) Y cilaro, como la vida es asi, ciión. (Junm so retira a la portería, y 
pne.s resultaba que de tanto rozarme vudiivie a entregarse m brazos de 
con gentona, y de tanto .haioer favo- Morfeo.) 
res,, o de aparentar quie los hac ía , (Telón rapadísaano.) 
l l e g u é ' a olvidarme de que era parte-
ro, y a crieenme un perponaje. ¡Cuail- JAIME RUBAYO 
Un templo a Santa Teresa de la Santa ^ íle la virgen del 
C n M L a d r í d . Se reciben limosnas, por pequeñas 
que sean, aunque sea en sellos de Co-
Durante todo el afio del tercer ceníe- rreos. 
hario de la canonización de la glorio. Cuantas personas devotas de la Santa 
sa í^anta Teresa de Jesús, se han suce- y de la Virgen del Carmen se sintieíea 
dido en honor suyo multitud de heme- animadas de deseos de honrar a la San-
najes y fiestas, y como resumen de ta, .encargándose de recaudar el j awr 
ellas y testimonio perenne de todos los de algunos talonarios, se dirigirán ai 
amores y todos los entusiasimos, se ha padre director de la Cofradía del cw-
empezado a construir en la capital de men. de la Residencia de padres Car-
España un templo grandioso pata hon melítas, de Santander. Lo mismo se N 
rar dignamiente a la Santa insigne, una de decir de los que quieran enireg 
de las galerías más altas de nuestra Pa- alguna limosna directamente. 
E n el Colegio M é d i c o 
C o n g r e s o d e u r o -
tria y el honor más preciado de la Ra- iniciativa de esta empresa cuenta 
D e es tndianteB c a t ó l i c o s . 
La Asociación del Colegio 
Cántabro. E l Señor se sirva dar a los familia-
W señ r''C¿nant7s""ru¡ga~ que se ar- res fiel finado la resignación cristiana T , • ^ , , , 
monicen de la mejor manera posible suficiente para soportar el dolor que tan E n el Goliegio Gantahro ha sido re-
íos intereses de este señor con»los del VVfipa.vme desgracia haya podido oca- -la Juuta de l a Asoraaicióu de 
Ayuntamiento sionarles, y reciban, siiiírularmente su Eistolizantes Gatolicos, hahuendo sido 
Pide que no se le destruya lo edifica- jpenada^ esposa y distinguidas hijas, ei ekigridosjlos simientes.^ sefloresj 
do hasta la feoha; pero que se le im- Jesíiraonio de nuestro pésame más sen-
ponga el correctivo a que se haya he- 0' ' 
acreedor. ^ ^ ^ ^ ^ J M ^ H I I ^ I I M ^ 
E l señor Colongues dice que las 
obras vienen haciéndose sin los requi-
E n Y o k o h a m a . 
Presiidente, don José Anitonáo Mia-
zarraisa; viicc-fpros'idente, d(i¡n huis Mn-
.rales; secretario, don Ciailixto Gonizii-
bv,; Adiceiseorotario, don To«é Rmmán 
J/f\yerA; tesloaiero, don Mianaieil Pérez-, 
viic'piteS'Orai-o, don l o s é L U Í S Í de •'Hotr-
uedn, y vacalles. Ibis isefloirie.s Ríos, 
liglliesias, Aruias, Mazaiinrasa (R.), T' ai-
f"?8 é6l? p permiso pro- Renace la vida en ia ciudad 
vlsional de la Alcaldía anterior. 
Se conviene, por fin. en que se aper- K O B E . - ^ L O S viajeros que vienen de 7 SánteOices. 
ciba al señor González para que en lo Yokohama afirman que por momentos ^ de^ar fuera que el é x i t o m á s 
sucesivo no falte a las Ordenanzas renai}e la vida ^ a e¿ aquel,a ,ciu. rotundo corone .las gestiones vdle la 
—Se mega una parcela en el pueblo da(i 1 nueva Junta; de esa forma el ent i-
de Monte, a don Higinio Lanza, y ia " ^ M ^ r t * * rJhÁ* rio i - tsiiasnno por las Aisiociia.ciones de E s -
construenón de un abrevadero en el ^ J n ^ . ^ ] % C ' % ^ ^ J tudmutes Gatólücos no hav duda om 
pueblo de San Román. ponesa están ya bordeadas de con- QlVm,0lúará 
- P a s a a la Comisión de Ensanche ei ¡succiones provisionales L a mayor par Y . ¿ ^ ]liabi,a(m(0S de E&tu-
aoeiMar la cesi5n de terrenos que hacen ^ ^ \™ esoqmibros se han quitado. A ld.Í£U1(k!lS Gatóaieos, ¿dónde, están las 
los propietarios de la calle de Tetuán. Pena* h a ^ ^es semanas las calles y el ^ t a j i t e á Asociaciones que vinieron 
—Se acuerda arreglar por adminis- Vuev^ estaban tan llenas de escombros r í g i d o ¡y hastia no hace muoho en 
trarión la alcantarilla de la segunda 1ue no podían ser franqueadas. Santander9 
playa, del Sardinero. También han desaparecido los .cadá- T m i t ^ todas a la del Gole-io Cán-
Se despachan también los siguientes w s , o, cuando menos, ninguno se ve taAn-o,, ifonmen sus .Juntas con gente 
asuntos de la Comisión de Policía: al descubierto. que va.Iua, y la causa dell Estudlan-
Autorizar a don Nemesio Mazas pa- Han vuelto a circular por las calles ie Católico vendrá a oonvenocfr a mu-
ra colocar un motor en la calle dé Cal- los automóviles y los tranvías circulan .rfoas que es una Verdadera ohfna de 
d-'r-̂ n. níimery 29. por dos líneas. E l serviciq ferroviario re^en'eiiawión. 
—Vuelve a la Comisión el autorizar es normal. " , . : X 
za. ya con la bendición del Nuncio de &u 
Este templo debe ser un homenaje de .Santidad y del Ep i si .opado Espan^ 
la devoción de España entera y levan ^os atrevemos también a esperarla 
ta i-e por suscripción nacional, de mo- bendición do Aquel Sefior, que dijo 
do que puedan todos, ricos y pobres, ia sania: «Teresa, mi lionrn es tuya, i 
contribuir, pues se reciben para ese fin ]a tuya, mía. si no hnhiera criado 
toda clase de cantidades, por pequeñas cielo, por ti sola lo creara.» 
o por elevadas que fueren, para que 
tódos puedan tomar parte en esta ma 
nifestación de amor a la Santa de la 
Raza. v 
Para facilitar, pues, a todos sus de-
votos, en las distintas capas sociales, 
la satisfacción de tan piadoso y legíti-
mo deseo, se ha dividido en porciones 
mínimas la suma que representa el irn- .... 
porte total del monumento y cada una cientes a la Pederac-ión ^sni-
de esas porciones representa, a su vez, del Sudeste, habían ' ' ' ^ Lntra 1° 
un ladrillo o un metro cuadrado en el zar un mitin de protesta aa0fl. 
conjunto del edificio. que- ellos Uamian faisciismo ' B p i . 
Un trozo de construcción,' un ladrillo Esta manifestación ^ can nú-
nislado, hada son, en verdad; pero uní- da por el prefeoto do Po11^ '¿él mo-
dos todos, formarán los muros y las meros a sus órdenes, y e" '¿aflado^ 
bóvedas del templo que todos los aspa- niento los anarmi/istas, ^ • .óni de 
ñoles. unidos, hemos de levantar a la de ailgnnos individúen d c ^ ^ y ® 0 * 
gloria de Teresa de Jesús. Igualmen- 'Sindlidatos dell Rlnuie s1-. ,^ Hflgj 
te puede contribuirse a esta construc- <?" m;i nitestalcion, d'irl,̂ (:' ¿ x gritos 
ción en nombre de nuestros difuntos, ^ Con-iuiliatdo rapanol P»1* 
por cuyas almas se aplicarán sufragios 1,1 ^ V ' / " • l y ^ u eetei)I«ció ^ 
tan pronto como sea inaugurada la 'Entonldds la Poflicía ^ 
•io-lesia. -cardán. , n r o d # ^ 
Para realizar todos estos fines se han Mpimenl^s después &,yán6& m}1' 
'idlent.a - ' i s i ó n , ciimbiá.uao^ ^ 
Contra "fascismo^esgafigL 
Colisión entre la policía 
y los anarquista 
























































Preparado diversas clases de. talona- V1( 
ríos. 'Los primeros imíportan S5 pesetas tuid de - ' ^"s^-hasitia ^ ^ g g i r 
ra el templo, por valor de 0.25, pesetas. " 0*m 
y están divididos en ' cien hojas, que se vieron . ..btigados « ;-i -
corresponde cada una .a un .ladrillo pa- los a n - a r q u , 7 , , hul)0 ^ 
Los segundos imipqrtan 60 pesetas- y. 
están divididos en doce, hojas, que co-
rresponde cada, una a un pie cuadrado 
de construcción o una piedra, por Va-
lor de 5 pesetas. Otros de diez hojas 
correspandientes a un metro de cons 
trneción, o un metro de columna, 100' 
resetas. Otros de cuatro hojas corres-
hierid-os v contusos. 













E l Congreso de l a c 
ción-
lo 
pondientes cada hoja a una columna de MADRID, 17.—Esta tarfh5 ^ 
la nnve central. 2.500 pesetas, o á una brado cn ]a cnsa del puí'l, .fl(nCión. 
columna^ del crucero, 5,000 pesetas. . , , , ^ ,,...,icr. an la Ed'11 ..di 
* En los tMlonariós se han de escribir sesilin (M c ^ \ ^ , í ] \ 
los nombres de los donantes, que qu?- Continuó el estudio fie 
darán depositados dichos nombres a reforma de los Estatutos. 
-•rio 
